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1! Johdanto!
Internet,!globalisaatio!ja!teknologia!ovat!muuttaneet!maailmaa,!jossa!elämme.!TäD
män!mukana!on!muuttunut!myös!ihmisten!ostokäyttäytyminen.!Asiakkaalla!on!haluD
tessaan!pääsy!kaikkeen!tarvittavaan!tietoon!ostopäätöksen!tueksi.!Palveluiden!ja!
tuotteiden!vertailu!on!mahdollista!nopeasti!ja!helposti!internetin!välityksellä.!AsiakD
kaat!kaipaavat!nopeaa!ja!helppoa!ostamista,!ja!usein!ostaminen!tapahtuu!entistä!noD
peammin!asiakkaiden!tehdessä!ostopäätöksiä!jo!ennen!myyjäorganisaation!tapaaD
mista.!(Aminoff!ja!Rubanovitsch!2015,!24D25.)!Yritysmaailmassa!tämä!saattaa!pahimD
millaan!johtaa!siihen,!että!yritykset!eivät!kykene!muuntautumaan!tarpeeksi!nopeasti!
asiakkaan!vaatimusten!mukaisiksi,!mikä!pahimmillaan!johtaa!yritykset!konkurssiin!(LiD
pasti!2007,!20).!!
Pienyrittäjyys!tulee!tästä!yhä!edelleen!lisääntymään,!sillä!nykyään!yhä!enemmän!yriD
tykset!pyrkivät!hankkimaan!palveluita!ulkopuolisilta!toimijoilta,!uusien!työntekijöiden!
palkkaamisen!sijaan!(Halava,!2012).!Verkostoissa!työskentely!ja!verkostotalous!ovat!
syntynyt!tarpeeseen!jakaa!lisääntyvää!kilpailutilannetta!ja!työtä!(Lipasti!2007,!21).!!
On!siis!aika!lähteä!tutkimaan!sitä,!onko!verkostoihin!perustuva!organisaatio!asiakD
kaan!näkökulmasta!arvoa!tuottava!tapa!organisoitua!työelämään.!Aiheen!tutkiminen!
on!tutkijalle!äärimmäisen!mielenkiintoinen!tutkimusmatka!kohti!tulevaisuuden!
työnäkymiä,!johon!on!astumassa!pian.!Verkostomaisen!työskentelyn!uskotaan!olevan!
yksi!tapa!vastata!asiakkaan!tarpeeseen,!mutta!onko!tämä!myös!asiakkaan!mielestä!
arvoa!tuottava!tapa!tuottaa!palveluita?!
Tutkimuksen!toimeksiantajana!toimii!Jyväskyläläinen!Learning!Hub!Dyhteisö.!ToimekD
siantajaan!perehdytään!laajemmin!kappaleessa!kolme.!Tässä!opinnäytetyössä!keskiD
tytään!Learning!Hub!Dyhteisön!yhteistuotannolla!tuotettuun!arvontuotantoon.!TutkiD
mus!on!toteutettu!asiakasrajapinnassa!tutkien!yhteisön!asiakkaiden!kokemaa!arvoa!
ostaessaan!verkostomaisen!organisaatiolta!palveluita.!Tutkimus!toteutetaan!kvalitaD
tiivisella!tutkimusotteella.!Tutkimuksen!tutkimusmetodi!on!teemahaastattelu.!TutkiD
muksen!tavoitteena!on!ymmärtää!lainalaisuuksia!ja!arvotekijöitä!asiakkaan!näkökulD
masta!ostaessaan!!
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2! Tutkimusasetelma!!
2.1! Tutkimusongelma!!
Tässä!opinnäytetyössä!tutkitaan!verkostomaista!organisaatiota!arvon!tuottajana.!
Tutkimuksen!tavoitteena!on!ymmärtää!syvemmin!verkostomaisen!organisaation,!eli!
Learning!Hubin!asiakkaiden!kokemaa!arvoa!ostokokemuksen!perusteella.!Tässä!tutkiD
muksessa!syvennytään!vain,!ja!ainoastaan!Learning!Hub!Djäsenyritysten!yhteistuotanD
toon.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!tiedon!kerääminen!tapahtuu!asiakkailta,!jotka!ovat!
saaneet!Learning!Hub!Dyhteisöltä!yhteistarjouksen,!joka!johtanut!osapuolia!sitoneeD
seen!kauppaan.!Yhteisön!jäsenyritysten!palveluiden!yhteistä!tuottamista!kutsutaan!
tässä!tutkimuksessa!yhteistuotannoksi.!
Verkostotalous!on!makrotasolla!laaja!käsite,!johon!Learning!Hub!yhteisönä!istuu!toiD
mintaideologian!puolesta.!Verkostotaloudesta!ei!siksi!kerrota!tässä!opinnäytetyössä.!
Tutkimuksessa!käytetään!tämän!sijasta!käsitteenä!termiä!nimeltä!verkostomainen!
organisaatio,!koska!Learning!Hub!on!yksi!pieni!osa!laajasta!verkostotalouden!käsitD
teestä.!Verkostomaisella!organisaatiolla!tässä!tutkimuksessa!tarkoitetaan!Learning!
Hub!Dyhteisöä,!joka!toimi!yritysyhteisönä!omassa!toimitilassa,!tuottaen!asiakkailleen!
jäsenyritysten!palveluista!yhteistuotantoa.!!
Voidaksemme!ratkaista!tutkimusongelman,!joka!tutkii!verkostomaisen!organisaation!
arvontuotantoa!asiakkaan!kokemuksen!perusteella,!on!tutkimusongelma!rajattava!
tiukasti!arvontuotannon!ja!asiakkaan!äärelle.!Tutkimisongelmaksi!rajautui!tästä!
syystä!”Kuinka!verkostomainen!organisaatio!tuottaa!arvoa!asiakkaille”.!Tämän!
opinnäytetyön!tutkimus!ei!ole!asiakastyytyväisyyskysely,!vaan!tutkimus!on!tuotettu!
toimeksiantona!tutkimaan!Learning!Hubin!arvontuotantoa.!Tutkimuksen!toteuttamiD
nen!antaa!arvokasta!tietoa!toimeksiantajalle!Learning!Hubin!toimintamallin!kehittäD
miseen,!ja!ydinajatuksen!kirkastamiseen.!Käytännön!toteutukseen!tutkimus!antaa!
tietoa!arvontuotannon!kehittämiseen,!sekä!viestinnän!selkeyttämiseen.!!
Tutkimus!on!tuotettu!asiakkaan!aitoon!tarpeeseen!ymmärtää!verkostomaisen!organiD
saation!arvontuotantoa.!Tutkimus!tuotetaan!toimeksiantajan!pyynnöstä,!joka!tarkoitD
taa!sitä,!että!tutkimus!on!tuotettu!ratkaisemaan!toimeksiantajan!määrittelemää!onD
gelmaa.!!
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Verkostoitumisen!ja!verkostomaisen!toiminnan!uskotaan!olevan!ilmiönä!nousussa,!
siksi!ilmiön!tutkiminen!on!nyt!ajankohtaista,!jotta!tulevaisuudessa!voidaan!ymmärtää!
verkostomaista!organisaatioita,!ja!sitä!onko!se!kyvykkäämpi!vastaamaan!enemmän!
arvoa!tuottaen!asiakkaan!tarpeeseen.!Tämä!tutkimus!on!ensimmäinen!kerta!Learning!
Hub!Dyhteisölle,!kun!tutkitaan!asiakkaan!kokemuksia!ostamisesta!ja!arvontuotanD
nosta.!!
2.2! Tutkimusotteen!ja!tutkimusmetodin!valikoituminen!
Tutkimusongelman!ratkaisemiseksi!tutkimusotteeksi!valittiin!kvalitatiivinen,!eli!laaD
dullinen!tutkimusote.!Tutkimusotteen!valitsemisen!kannalta!oli!tärkeä!huomioida,!
että!tutkimuksen!aiheena!ovat!arvontuotanto!ja!verkostomainen!organisaatio.!Näitä!
kahta!teemaa!tutkitaan!ihmisen,!eli!verkostomaisen!organisaation!asiakkaan!näköD
kulmasta.!Arvon!kokeminen!jokaiselle!asiakkaalle!yksilöllinen!asia,!mitä!ei!pysty!mitD
taamaan!määrällisen!tutkimuksen!perusteella!tarpeeksi!yksityiskohtaisesti.!Arvo!
tässä!opinnäytetyössä!tarkoittaa!asiakkaan!kokemusta!saamastaan!arvosta!ostaesD
saan!Learning!Hubilta.!
Tämän!tutkimusotteen!valintaan!vaikutti!Kanasen!(2014,!17D19)!soveltamat!laadulliD
sen!tutkimuksen!toteuttamisen!perusteet:!Ilmiötä!ei!tunneta!entuudestaan,!halutaan!
ymmärtää!ilmiötä!syvällisesti,!ja!halutaan!luoda!uusia!teorioita!ja!hypoteeseja.!TäD
män!lisäksi!kvalitatiivinen!tutkimus!tutkii!lähemmin!prosesseja!ja!monimutkaisia!ilmiD
öitä,!johon!ei!voi!paneutua!tilastollisten!analyysien!avulla.!Merkitys!on!laadullisessa!
tutkimuksessa!vahvemmin!läsnä,!ja!tärkeässä!asemassa!on!myös!se,!kuinka!ihmiset!
näkevät!ja!kokevat!reaalimaailman.!Tässä!tutkimuksessa!tutkitaan!ihmisen!näkökulD
masta!verkostomaisen!organisaatio!ilmiötä.!Tiedonkeruun!kohderyhmä!on!rajattu!
verkostomaisen!organisaatio!asiakkaaseen,!joten!laadullinen!tutkimusote!ratkaisisi!
parhaiten!tutkimusongelman.!Laadulliselle!tutkimukselle!ominaista!on,!että!määrän!
sijasta!pyritään!löytämään!tutkimukselle!oikeat!avainhenkilöt!laadukkaan!tiedon!taD
kaamiseksi!(Eskola!&!Suoranta!1998,!18).!!
Myös!seuraavat!seikat!vaikuttivat!tutkimuksen!tutkimusotteen!valintaan:!tutkittava!
ilmiö,!joka!on!uudenlainen!verkostomainen!työympäristö.!Learning!Hubista!tai!verD
kostomaisesta!yhteisöstä!ei!löydy!vielä!määrällisiä!tutkimustuloksia,!sekä!analyyttistä!
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ja!vertailtavaa!tietoa!kvantitatiivisen!tutkimuksen!teoreettiseksi!viitekehykseksi.!
Koska!kvantitatiivinen!tutkimus!perustuu!jo!olemassa!oleville!teorioille,!sekä!määrälD
lisen!tutkimuksen!toteuttaminen!edellyttää!ilmiön!tuntemista,!on!tässä!syyssä!tutkiD
mus!toteutettava!kvalitatiivinen!tutkimusote!(Kananen!2015,!73).!!
Tutkimuksen!tutkimusotteen!kannalta!on!myös!huomioita!se,!että!Learning!Hub!on!
aloittanut!verkostomaisen!toiminnan!ja!yhteistuotannon!maaliskuussa!2017.!TutkiD
muksen!toteuttamisen!hetkellä!yhteisön!perustamisesta!aikaa!on!kulunut!kahdeksan!
kalenterikuukautta.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!yhteistuotantoa!on!tuotettu!asiakkaille!
yhteensä!kuusi!kauppaa,!joista!viiden!asiakkaan!kanssa!saatiin!sovittua!haastattelut.!
Tutkimuksessa!tutkitaan!näiden!kauppojen!avainhenkilöä,!ketkä!ovat!olleet!ostajan!
roolissa!kaupan!solmimisessa.!Yksi!kuudesta!suunnitteluista!haastateltavista!jättäytyi!
pois!haastatteluista!tästä!syystä,!koska!hän!ei!ole!ollut!ostajan!asemassa!kaupan!solD
mimisessa.!Tässä!tapauksessa!arvoa!pystytään!mittaamaan!viiden!ostajan!näkökulD
masta.!!
Tutkimusongelman!perusteella!voidaan!havainnoida,!että!tutkimuksen!tiedonkeruun!
kannalta!tärkeä!tieto!löytyy!Learning!Hubin!asiakkailta,!mikä!on!huomioitava!tutkiD
musmetodin!valinnassa.!Pelkkä!havainnointi!ei!siis!tässä!tapauksessa!riitä,!koska!tutD
kimuksen!ongelman!ratkaisemiseksi!on!välttämätöntä!päästä!syvälle!haastateltavan!
asiakkaan!kokemuksiin!ja!ajatuksiin.!Jotta!tämä!tieto!saataisiin!näkyväksi!ja!kuuluD
vaksi!tiedoksi,!on!keskustelu!hyvä!tapa!muuttaa!hiljaista!tietoa!näkyväksi!tiedoksi.!
Tutkimuksen!aineisto!kerätään!primääriaineistona!haastattelemalla!Learning!Hub!yhD
teisön!yhteistuotannon!asiakkaita.!!
Tutkimuksen!aineistonkeruumenetelmää!miettiessä,!oli!ratkaiseva!tekijä!ottaa!huoD
mioon!tutkimuksen!kohde,!joka!on!ihminen!ja!Learning!Hubin!asiakas.!TeemahaastatD
telu!on!keino!tutkijalle!ymmärtää!tutkittavaa!ilmiötä,!jossa!on!aina!mukana!ihminen,!
ja!hänen!toimintansa!(Kananen!2014,!72).!Tässä!tilanteessa!on!huomioitava!myös,!
ettei!tutkija!tiedä!haastateltavan!elämäntilanteesta!mitään,!joten!teemahaastattelu!
mahdollistaa!myös!yllättävien!vastausten!ymmärtämisen!haastattelun!aikana!jolloin!
tutkijalla!on!mahdollisuus!ymmärtää!vastauksen!syitä!ja!taustatietoja!(Routio!2007).!
Tästä!syystä!tutkija!päätyi!tiedonkeruussa!teemahaastatteluun.!
!
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Tutkimuksen!teemahaastattelun!teemoiksi!tutkimusongelman!kannalta!valikoitui:!!
•! Arvon!merkitys!ostaessa!palveluita!työyhteisön!puolesta!!
•! Verkostomainen!organisaatio!arvon!tuottajana!!
•! Learning!Hubin!arvokokemus!!
2.3! Aineiston!analysointi!ja!luotettavuus!!
Laadullisen!aineiston!analysointiin!voidaan!valmistautua!yhteismitallistamalla!kerätty!
aineisto,!eli!litteroimalla!aineisto!kirjoitettuun!muotoon!(Kananen!2014,!101).!Tekijä!
päätyi!litteroinnissa!yksityiskohtaiseen!litterointiin,!jotta!pienimmätkin!havaintotekiD
jät!saadaan!sisällytettyä!mukaan!aineiston!analysointiin.!!
Eskolan!ja!Suorannan!mukaan!teemoittelua!voidaan!suositella!käytettäväksi!laadulliD
sen!tutkimuksen!analysoinnissa!silloin,!kun!kyseessä!on!ongelman!ratkaisu!käytänD
nössä!(Eskola!&!Suoranta!1998,!179).!!Tutkimuksen!tiedon!analysointi!suoritetaan!
teemoittelulla,!apuna!käyttäen!Antropologi!Kiwitan!kuvion!yksi!mukaista!Affinity!DiaD
grams!Dvisuaalista!työkalua!hahmottelemaan,!ja!ryhmittelemään!aineistosta!syntyvää!
informaatiota!(Affinity!Diagrams,!Organizing!Information!and!Ideas!Into!Common!
Themes,!n.d.).!Tutkimuksessa!käsitellään!verkostomaisen!organisaation!arvontuotanD
toa,!joten!teemoittelulla!voidaan!saavuttaa!ymmärrys!eri!teemoista,!mitä!arvoa!verD
kostomainen!organisaatio!tuottaa.!Tutkija!ei!päätynyt!luokittelemaan!Affinity!DiagraD
milla!alakategorioita,!sillä!pelkkä!teemoittelu!työkalulla!riitti!ratkaisemaan!tutkimusD
ongelman,!eikä!alakategoriat!olisi!tuoneet!uutta!tietoa!tutkimusongelman!ratkaiseD
miseksi.!
Haastatteluiden!ollessa!ohi,!ja!aineison!litteroinnin!jälkeen!oli!aika!siirtyä!analysointiD
vaiheeseen.!Analysointia!lähdettiin!työstämään!lukemalla!aineistot!läpi,!jonka!pohD
jalta!kirjoitettiin!aineistosta!nousseita!yksityiskohtia!postDit!lapuille,!jotka!sen!myötä!
laitettiin!ilman!tarkempaa!sijoittelua!seinälle.!Kun!aineistosta!on!saatu!kaikki!tarvitD
tava!tieto!kirjoitettua!posDit!lapuille!(ks.!Kuvio!2.),!tutkija!lähti!työstämään!analyysiä!
kohti!suurempia!teemoja!ja!asiakokonaisuuksia!(ks.!Kuvio!3.).!Näistä!teemoista!on!
kirjoitettu!puhtaaksi!tutkimuksen!tulokset!ja!johtopäätökset.!!
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Kuvio!1.!Affinity!Diagrams!(Affinity!Diagrams,!Organizing!Information!and!Ideas!Into!
Common!Themes,!n.d.,!muokattu)!
!
!
Kuvio!2.!Aineistosta!nousseet!ideat!ennen!teemoittelua.!
! !
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Kuvio!3.!Affinity!Diagramilla!teemoiteltu!aineisto.!
!
Tutkimuksen!luotettavuus!laadullisessa!tutkimuksessa!on!varmistettava!huolellisesti,!
sillä!laadullisen!tutkimuksen!tutkiessa!ihmisestä!on!luotettavuusarvion!tekeminen!
määrälliseen!verrattuna!monimutkaisempaa.!Ihminen!poikkeaa!rationaalisista!tieD
teestä!ja!luvuista!siten,!että!ihminen!toimii!tunteiden,!ajatusten!ja!ulkopuolisten!imD
pulssien!innoittamana,!mitkä!voivat!vaihdella!hyvin!pienellä!aikavälillä!–!vaikuttaen!
tutkimuksen!lopputulokseen.!(Kananen!2010,!68D69.)!
Tutkimuksen!validiteetin!varmistukseksi!tutkimusongelma!ja!tutkimuskysymys!on!
säädetty!yhdessä!toimeksiantajan!kanssa,!varmistaaksemme,!että!tutkimus!vastaa!
todellista!toimeksiantajan!ongelmaa.!Teemahaastattelun!runko!ja!haastattelukysyD
mykset!ovat!myös!hyväksytetty!toimeksiantajalla.!!Teemahaastattelu!on!testattu!yhD
dellä!toimeksiantajan!asiakkaalla,!joka!on!ostanut!palveluita!julkisen!sektorin!toimiD
jana.!Tärkeä!osa!validiteetin!varmistuksesi!on!tärkeä!huomioida!tiedonkeruun!kanD
nalta!se,!kuka!täyttää!teoreettisen!perustuksen.!Tutkimuksen!tiedonkeruu!tapahtuu!
toimeksiantajan!määrittelemiltä!asiakkailta,!joten!haastateltavat!ovat!valittu!oikein!
tutkimusongelman!ratkaisemiseksi.!!
Toimeksiantajan!kohdalla!tutkimuksen!suurin!riski!on!aineistonkeruun!haastateltaD
vissa.!Learning!Hubin!asiakaskunta!nojautuu!vahvasti!yritysasiakkaisiin,!sekä!julkisen!
sektorin!toimijoihin.!Tutkimuksen!valideetin!saavuttamiseksi!Learning!Hubin!olisi!
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hyvä!ennen!tutkimusta!kerätä!suurempi!otanta!asiakkaisiin,!sekä!tehdä!selkeä!asiaD
kasjärjestelmä!erottelemaan!yritysasiakkaat!ja!julkisen!sektorin!toimijat.!Riskinä!on,!
että!eri!asiakaskunnat!pitävät!erilaisia!asioita!arvokkaina!ostamisen!yhteydessä,!mikä!
saattaa!vaikuttaa!analyysin!tekemiseen.!Koska!tässä!tutkimuksessa!tutkitaan!LearD
ning!Hubin!tämän!hetken!ensimmäisiä!saavutettuja!kauppoja!arvotekijöinä,!ei!siksi!
asiakassegmenttien!erottelua!lähdetty!tekemään!tarkemmin!tätä!tutkimusta!varten.!!
! !
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3! Learning!Hub!Kyhteisö!
Tutkimuksen!toimeksiantajana!toimii!Jyväskyläläinen!yhteisö!Learning!Hub.!Learning!
Hub!on!verkostomainen!yhteisö,!joka!on!kerännyt!yhteen!yhdeksän!yritystä!oppimisD
muotoilun,!fasilitoinnin!ja!organisaation!kehittämisen!toimialoilta.!Yhteisöön!kuuluu!
yhteensä!20!henkilöä.!Tutkimuksen!toimeksiantajana!toimii!yksi!Learning!Hubiin!kuuD
luva!henkilö,!joka!toimii!opinnäytteen!toimeksiantajana!koko!yhteisön!puolesta.!
(Mutka,!2017.)!
Learning!Hub!ideana!on!kehittynyt!vuodesta!2012!lähtien.!Idean!vieminen!käytänD
töön!kuitenkin!tapahtui!vasta!vuonna!2017,!verkoston!muuttaessa!yhteisiin!tiloihin!
Jyväskylän!keskustaan.!Learning!Hubin!idean!taustalla!oli!ajatus!yhteisöstä!–!joka!keD
räisi!yhteen!yhteisön,!joka!koostuu!saman!alan!toisiaan!tukevista!asiantuntijoista.!YhD
teisön!rakentamisessa!tärkeintä!oli!luoda!ensin!toimiva!yhteisö!asiantuntijoista,!jotka!
koostuivat!saman!ideologian!jakavista!ihmisistä.!Yhteisö!muokkaantui!vuosien!mitD
taan!hiljalleen!löytäen!oikeat!asiantuntijat!osaksi!yhteisöä.!Kun!aika!oli!oikea,!yhteisö!
teki!päätöksen!yhteisistä!toimitiloista!ja!toiminnasta!vuonna!2017.!(Mutka,!2017.)!
Learning!Hubin!toimitilat!sijaitsevat!Jyväskylän!keskustassa.!Yhteisön!yhteistilat!
mahdollistavat!yhteisön!kohtaamiset!viikoittain,!kuitenkin!ilman!sen!tarkempaa!
organisoitumista.!Toimitilat!mahdollistavat!yhteisölle!työtilojen!lisäksi!myös!muitakin!
asioita,!kuten!jäsenyritysten!valmennusliiketoiminnalle!tilat!toimia!
valmennusympäristönä.!(Mutka,!2017.)!
Learning!Hubin!yhteisö!koostuu!jäsenyrityksistä!jotka!ovat!Mukamas!Learning!Design!
Oy,!Kuvitellen!Oy,!Humap!Consultation!Oy,!Humap!Software,!Flowa!Oy!ja!Monkey!
Business.!Yhteisössä!toimii!myös!kaksi!yhteisömanageria,!Annu!Karkama!ja!Paula!
Äijänen!omilla!toiminimillään.!Yhteisömanagerian!vastuulla!on!edistää!
yhteisöllisyyttä!ja!yhteisön!aktiivista!kohtaamista!kasvokkain!ja!virtuaalisesti.!(Mutka,!
2017.)!
Learning!Hubin!asiakkaita!ovat!yritysasiakkaat!ja!julkisen!sektorin!toimijat!koko!
Suomen!alueella.!Asiakkaat!ostavat!Learning!Hubin!palveluita!omalle!yritykselleen,!
tai!vastaavasti!palveluita!alihankintana!omiin!asiakasprojekteihin.!Asiakkaiden!
organisoituminen!ostamiseen!tällä!hetkellä!tapahtuu!ostamalla!yhteisön!yksittäisiltä!
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yrityksiltä!palveluita,!johon!yhteisö!tarvittaessa!reagoi!tarjoammalla!asiakkaan!
tarpeiden!mukaan!myös!yhteisön!muiden!yritysten!palveluita!tarjousehdotelmassa.!
(Mutka,!2017.)!!
Yhteistuotannon!tarkoitus!on!tuottaa!asiakkaan!tarpeiden!mukaan!tarjousehdotelma!
koko!yhteisön!asiantuntijoiden!palveluista!luoden!asiakkaille!oikeanlaisen!palvelukoD
konaisuuden!tarpeeseen.!Vaikka!yhteisö!tuottaa!yhteistuotantoa,!on!yhteisö!muuten!
avoin.!Yhteistuotannosta!huolimatta!jokainen!harjoittaa!myös!omaa!liiketoiminD
taansa!omilla!tahoillansa!ja!omien!asiakkaiden!kanssa.!(Mutka,!2017.)!
Yhteisö!haluaa!tarjota!asiakkaille!verkoston,!jonka!ammatillinen!osaaminen!kiteytyy!
toisiaan!tukeville!aloille.!Learning!Hub!tuottaa!palveluita!organisaatioille!oppimisD
muotoilun,!oppimisteknologian!ja!oppimisympäristöjen!kehittämisen!avulla.!Learning!
Hubin!yhdeksän!yritystä!tuottaa!niin!kutsuttua!yhteistuotantoa!asiakkaille!oman!tarD
joaman!mukaan.!Yhteistuotanto!on!eräs!tapa!verkostomaiselle!organisaatiolle!tuotD
taa!asiakkaille!kokonaisvaltaista!palvelua!yhteisön!yritysten!tuotteista.!(Mutka,!
2017.)!
Yhteisö!on!mahdollistanut!jäsenyritysten!jäsenille!enemmän!tiimityöskentelyä,!ja!
ihmisten!kanssa!vuorovaikutuksessa!tekemisen!yli!yritysten!rajojen!–!mikä!on!
lisännyt!oppimista!muilta!yhteisön!jäseniltä.!Verrattuna!tavalliseen!yksin!
yrittämiseen,!Learning!Hub!on!koettu!nostavan!jäsenyritysten!tiedon!jakamista,!ja!
sosiaalista!pääomaa!suuremman!verkoston!avulla.!Yhteisöä!ajaa!eteenpäin!yhteinen!
tahtotila!olla!maailmanluokan!osaamiskeskittymä!vuoteen!2021!mennessä.!Yhteisö!
tekee!yhdessä!töitä!kokeillen!ja!tutkien.!Yhdessä!tekemisen!opeista!ja!kokemuksista!
siirretään!myös!asiakastyöhön!osaamista.!(Mutka,!2017.)!
Learning!Hub!Dyhteisö!uskoo,!että!heidän!arvontuotantonsa!on!asiakaslähtöistä,!asiD
akkaan!tarpeisiin!mukautuvaa!ja!erityisesti!asiakaskokemukseen!pohjautuvaa.!ArvonD
tuottaminen!on!tällä!hetkellä!Learning!Hub!Dyhteisön!jäsenyritysten!vastuulla,!ja!joD
kaisella!yrityksellä!on!selkeä!ymmärrys!oman!yrityksen!arvontuotannosta.!TutkimukD
sen!arvontuotannon!näkökulma!valikoitui!sen!myötä,!että!Learning!Hub!Dyhteisö!on!
aloittanut!vuonna!2017,!ja!tässä!ajassa!on!toteutunut!kuusi!yhteistuotannolla!toteuD
tettua!kauppaa.!Yhteisö!haluaa!tutkia!näistä!kaupoista!syntynyttä!asiakkaiden!kokeD
maa!arvoa.!(Mutka,!2017.)!
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4! Verkostomainen!organisaatio!!
Idea%on,%että%yhdessä%saavutetaan%jotain%sellaista,%mihin%kukaan%ei%
yksinään%pystyisi.%%
–%Hakanen,%Heinonen%ja%Sipilä%(2007,%15)%
!
Innovaatioiden!syntymisen!kannalta!on!tärkeää,!että!verkostoista!löytyy!monipuoliD
sesti!alan!asiantuntijoita!(Tulevaisuusluotain!2006,!36).!Tässä!tutkimuksessa!verkosD
tomaisessa!organisaatiossa!työskentelyllä!tarkoitetaan!työskentelyä!yhteistyössä!saD
man!alan!asiantuntijayritysten!kanssa.!Työskentely!tapahtuu!yhteistyössä!muiden!yriD
tysten!kanssa,!jotka!tukevat!toistensa!tarjoamaa,!periaatteena!hyödyntää!toistensa!
liiketaloudellista!osaamista.!”Idea%on,%että%yhdessä%saavutetaan%jotain%sellaista,%mihin%
kukaan%ei%yksinään%pystyisi”.!On!siis!selvää,!että!verkostoiden!avulla!ihmiset,!yritykset!
ja!yrittäjät!pyrkivät!kasvattamaan!omaa!kykyään!liiketaloudellisesti!tuottavampiin!
projekteihin.!Voidaan!todeta,!että!verkostosuhteet!ovat!tämän!päivän!selviytymisD!ja!
kilpailutekijä.!(Hakanen,!Heinonen!&!Sipilä!2007,!15.)!Verkostoihin!perustuvan!orgaD
nisaation!sidosryhmät!ovat!yritykset,!alihankkijat,!yhteistyökumppanit!ja!asiakkaat!
(Lipastin!2007,!190).!Verkostojen!toimintamuotoon!vaikuttuvat!siitä!haetut!hyödyt,!
jotka!liittyvät!tiedon!jakamiseen,!yhteiseen!oppimiseen,!sekä!yritysten!välisten!palveD
luiden!ja!tuotteiden!täydentämiseen!(Saarnilehto,!Vesalainen!&!Annola!2013,!19).!
4.1! Asiakkaan!tarpeisiin!mukautuminen!
Verkostojen!rakentaminen!mahdollistaa!yrityksen!kasvun!ja!kehittymisen!(Helander,!
Kujala,!Lainema!&!Pennanen!2013,!14).!Luova!verkostotyö!tulee!olemaan!aikamme!
tapa!työskennellä.!Luovalla!verkostotyöllä!tarkoitetaan!avoimia!työskentelyrakenD
teita!yli!yritysten!rajojen,!joka!mahdollistaa!verkostomaisen!toiminnan!yksinkertaiD
silla!rakenteilla.!Luova!verkostotyö!ei!siis!tule!riippumaan!työpaikasta,!vaan!se!perusD
tuu!haluttuun!ja!valittuun!ongelmanratkaisuun.!Organisaatiot!eivät!tule!olemaan!kaaD
vamaisia!ja!hierarkkisia,!vaan!mukailee!verkoston!rakennetta,!osaamista!ja!tavoitteita!
näin!ollen!jatkuvasti!järjestäytyvä!prosessi!asiakkaan!tarpeen!mukaan.!(Kilpi!2017.)!
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Yritykset!eivät!enää!palkkaa!työntekijöitä,!vaan!vastaavasti!ostavat!palveluna!ulkoD
puoliselta!yritykseltä!alihankintana!saman!työn,!joka!tulee!lisäämään!Suomessa!pienD
yrittäjyyttä!(Halava,!2012).!Kilpailun!koveneminen!vaikuttaa!erityisesti!tarpeeseen!
erottua!markkinoilla.!Asiakkaan!erityiset!tarpeet!luovat!liikemaailmassa!tarpeen!tuotD
taa!yksittäisten!palveluiden!sijaan!kokonaisia!ratkaisuja,!ja!integroituja!palveluita,!
minkä!tuottaminen!käy!erittäin!monimutkaiseksi!asiaksi!hallita!yksittäiselle!yritykD
selle.!Laajan!verkoston!hankkiminen!oman!palveluliiketoiminnan!tueksi!tuottaa!arvoa!
asiakkaille!kokonaisvaltaisen!palvelun!myötä.!Yhteistyössä!yritysten!kanssa!rakenneD
tut!palvelut!mahdollistavat!asiakkaille!tarpeita!vastaavan!palvelun.!Usein!yritysten!
nämä!yhteistyöyritykset!löytyvät!toisiaan!sivuavilta!aloilta,!eli!saman!liiketoimintaD
alan!eri!palveluiden!osaDalueilta.!Toimiva!verkosto!syntyy,!kun!yhteistyöverkosto!kyD
kenee!luomaan!yhdessä!toimivan!ja!monipuolisen!ratkaisun!asiakkaan!tarpeeseen.!
(Valkokari,!Valjakka,!Hakanen,!Kupi!&!Kaarela!2014,!6.)!
Asiakkaan!kaipaamat!palvelut!voivat!olla!monimutkaisia,!joita!on!harvoin!mahdollista!
ostaa!yhdeltä!palveluntuottajalta.!Palveluiden!ostaminen!yrityksiltä!saattaa!olla!hyvin!
pirstaleista!asiakkaan!näkökulmasta.!Tarkoittaen,!että!usein!yritykset!tarjoavat!vain!
yksittäisiä!palveluita!ja!tuotteita,!huomioimatta!asiakkaan!kokonaistarpeita.!Tämä!
tarkoittaa!asiakkaille!sitä,!että!palvelut!joudutaan!ostamaan!eri!palveluntarjoajilta.!
Ostajayritykselle!tämä!voi!olla!hidas,!sekä!työläs!prosessi.!Palveluliiketoiminnan!näD
kökulmasta!katsottuna!verkostomainen!organisaatio!tuottaa!pirstaleisista!tuotteista!
asiakkaille!kokonaisratkaisun!palvelun!hankinnan!yhteydessä.!Tämä!on!verkostomaiD
sen!organisaation!kilpailuetu.!(Helander,!Kujala,!Lainema!&!Pennanen!2013,!15.)!!
4.2! Liiketoiminnan!kehittäminen!verkostossa!
Verkostoilla!voidaan!uudistaa!liiketoimintaa.!Tässä!tutkimuksessa!liiketoiminnan!keD
hittäminen!kohdistuu!tuotteiden!ja!palveluiden!parannuksiin!verkostojen!avulla.!TuoD
teparannuksilla!pyritään!tekemään!tuotteisiin!ja!palveluihin!merkittäviä!laadullisia!
parannuksia.!(Kamensky!2015,!206.)!Yksi!syy!yrityksillä!verkostomaiseen!työhön!haD
keutumiselle!on!yrityksen!kyvykkyyden!kehittäminen.!Kyvykkyyden!kehittämisellä!
tarkoitetaan!yrityksen!tuotteiden!ja!palveluiden!kehittämistä!ja!parantamista.!Tässä!
tutkimuksessa!se!tarkoittaa!tarjoaman!monipuolistamista!asiakkaan!palvelun!näköD
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kulmasta.!Muita!asioita,!mitä!kyvykkyyden!kehittämisellä!halutaan!saavuttaa,!on!uuD
sien!konseptien!lanseerauksia,!parempaa!ja!asiantuntevaa!palvelua!asiakkaille,!sekä!
oikeiden!tuotteiden!ja!palveluiden!räätälöintiä!asiakasta!varten.!(Lipasti!2007,!190D
191.)!Taloudellisesti!hyötyminen!on!myös!verkostoitumisen!selkeimpiä!motiiveja.!
Tällä!tarkoitetaan!kustannusten!pienentämistä,!liiketoiminnan!kasvun!mahdollistaD
mista!uusien!palveluiden!avulla,!ja!tuottojen!etsimistä!uusien!asiakkaiden!avulla.!(HaD
kanen,!Heinonen!&!Sipilä!2007,!25.)!!
Liiketoiminnan!ja!halutun!kyvykkyyden!kehittäminen!tarvitsee!päämääräistä!käytänD
nön!työtä!ja!toteutusta.!Kuviossa!neljä!olevan!Kyvykkyysmatriisin!avulla!voidaan!keD
hittää!verkostoissa!työskentelyn!toimintaa.!Kyvykkyysmatriisia!voidaan!käyttää!silD
loin,!kun!tarkoituksena!on!luoda!uusia!palvelukonsepteja.!Työkalu!helpottaa!suunnitD
telua!visuaalisuudellaan,!sekä!lisää!yhteistä!ymmärrystä!verkoston!ja!organisaation!
sisällä.!Mikäli!tarkoituksena!on!rakentaa!yhteisiä!palvelukonsepteja,!tämä!työkalu!toiD
misi!toimeksiantajalle!hyvin.!Tarkoituksena!on!listata!halutut!palvelukonseptit!pystyD
akselille!konseptien!kohdalle.!Yläriville!vaakaDakselille!analysoidaan!millaisia!kyvykD
kyyksiä!niiden!niiden!onnistuminen!edellyttää,!kyvykkyys!tarkoittaa!niitä!tehtäviä,!
mitä!tulee!tehdä,!että!palvelukonseptit!tai!ratkaisut!voidaan!toteuttaa!onnistuneesti.!
Matriisi!työstetään!läpi!konsepti!ja!kyvykkyys!kerrallaan!miettien,!millä!tehtäviä!tarD
vitsee!tehdä,!jotta!kyvykkyys!saavutetaan.!Käytännön!työssä!matriisi!helpottaa!ymD
märrystä!siitä,!mitä!tulee!tehdä,!mitä!löytyy!valmiiksi!ja!mitä!tarvitsee!ostaa!ulkopuoD
lisilta!toimijoilta.!Näin!voidaan!lisätä!tietoisuutta!siitä,!mitä!käytännön!toteutusta!palD
veluiden!kehittäminen!vaatii.!(Ideapakka,!2015.)!!
!
Kuvio!4.!Kyvykkyysmatriisi!(Palvelumuotoilun!Ideapakka!2015,!muokattu)!
!
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4.3! Verkostomaisen!organisaation!toimintaraamit!
Yhteistilat!
HUB!Dyhteistoimitilalla!tarkoitetaan!yhteistä!työtilaa!yrittäjien!ja!yritysten!keskuuD
dessa.!Hubit!tarjoavat!vuokrattavia!toimitiloja!yhteisesti!usealle!yritykselle!ja!yrittäD
jälle.!Tyypillisiä!Hubin!käyttäjiä!ovat!freelancerit,!yksinyrittäjät,!pienet!ja!keskisuuret!
yritykset.!Hubin!etuja!ovat!matalat!vuokrakustannukset!ja!verkostoitumismahdolliD
suus!muiden!yrittäjien!ja!toimijoiden!kanssa.!(DeBare,!2008.)!Hubeilla!halutaan!saaD
vuttaa!merkityksellisempää!työtä!yhteisön,!yhteistyön!ja!yhteisten!projektien!avulla!
(Spreitzer,!Bacevice!&!Garrett!2015,!93,!28D7).!Hounin!ja!Ansion!(2015,!16D17)!muD
kaan!verkostomaiselle!organisaatiolle!ja!yhteisölle!on!tyypillistä!yhteisölliset!työtilat,!
jotka!toimivat!lähtökohta!yhteisölle!ja!sen!toiminnalle.!Yhteisöllinen!tila!on!fyysinen!
rakennus!tai!toimistotila,!joka!sijaitsee!usein!kaupunkikeskustan!lähistöllä!olevassa!
toimistossa.!Tilalle!paras!ratkaisu!yhteisön!kannalta!on!avokonttori!joka!usein!kodikD
kaasti!sisustettu,!yhteisön!tarpeita!mukaillen.!Yhteisöllisellä!työtilalla!pyritään!mahD
dollistamaan!yhteisöllisyyttä!ja!kohtaamisia!työn!ohessa,!sekä!lisätä!sen!myötä!myös!
työn!tuottavuutta.!
Päämäärä!
Riippumatta!minkä!tyyppisiä!ovat!verkostojen!tarkoitus,!toimintaraamit!tai!tavoiteltu!
hyöty,!on!tärkeää,!että!näillä!yhteistyön!yrityksillä!ja!toimijoilla!on!kuitenkin!yhteenD
sopivia!tavoitteita!ja!päämääriä.!Vaikka!nämä!tavoitteet!olisi!erilaisia!eri!yrityksillä,!on!
tärkeää,!että!näillä!olisi!toisiaan!täydentäviä!tavoitteita!ja!päämääriä.!(Hakanen,!HeiD
nonen!&!Sipilä!2007,!30.)!Toimiva!yhteisöverkosto!tarvitsee!päämäärän,!joka!yhdisD
tää!yhteisöä!ja!sen!toimintaa.!Päämääriä!voivat!olla!yhteinen!visio,!tehtävä,!filosofia!
ja!arvot.!(Lipasti!2007,!279.)!
Oppiva!organisaatio!
Tässä!tutkimuksessa!verkostomaiselle!organisaatiolle!on!tyypillistä!hyödyntää!oppiD
van!organisaation!toimintatapoja.!Sydänmaalakka!(2007,!54)!määrittää!organisaation!
oppimisen!uusiutumiseksi!ja!toiminnan!muuttamiseksi.!Otalan!mukaan!(2008,!78D79)!
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oppivalle!organisaatiolle!on!tärkeää!ymmärtää!toimintaympäristöään,!koska!sen!
avulla!oppiva!organisaatio!rakentaa!osaamistarpeensa.!Näin!ollen!pystytään!mukauD
tumaan!toimintaympäristön!muutoksiin,!sekä!asiakkaiden!tarpeisiin.!
Oppivan!organisaation!tyypillisiä!tekijöitä!ovat!selkeä!yhteinen!visio!ja!tahtotila,!jotka!
ohjaavat!toimintaa!ja!yhteisön!tulevaisuutta!(Otala!2008,!79).!Oppiva!organisaatio!taD
voittelee!avoimia!rakenteita!ja!rutiineja,!sekä!tukee!yhteisön!jatkuvaa!kehittymistä.!
Oppiva!organisaatio!on!tahtotila,!jossa!arvot!ja!toimintatavat!tukevat!oppimista,!eli!
yhteisönä!kehittymistä.!(Antonoaie!&!Antonoaie!2010,!105D108.)! 
Sengen!(1990,!5D10)!on!määritellyt!jo!vuonna!1990!oppivan!organisaation!neljä!lainD
alaisuutta.!Vaikka!teoria!on!tieteellisesti!vanha,!ja!tilalle!on!tullut!uusia!oppivan!orgaD
nisaation!kehityssuuntia,!on!silti!Sengen!näkemys!edelleen!relevanttia!tietoa.!Sengen!
teorian!mukaan!tyypillisesti!oppiva!organisaation!teemat!koostuvat!seuraavista!asiD
oista:!systeemiajattelu,!henkilökohtainen!mestaruus,!mielenmallit,!ja!jaettu!visio.!
Systeemiajattelulla!tarkoitetaan!viitekehystä,!joka!on!luotu!tiedon!ja!työkalujen!
avulla!tekemään!toimintatavoista!selkeämmät.!Organisaatioissa!tämä!tarkoittaa!toiD
mintamalleja!ja!kulttuuria.!Henkilökohtainen!mestaruus!on!jokaisen!yksilön!vastuunD
ottamista!omasta!oppimisesta!ja!sitoutumista!työhönsä.!Mielenmallit!ovat!kykyä!luoD
pua!vanhoista!toimintatavoista,!sekä!kykyä!omaksua!uusia!oppimismalleja!ja!työtaD
poja.!Jaettu!visio!on!organisaation!päämäärä,!joka!ohjaa!organisaation!toimintaa.!
Garvin!(1993,!71,!78D91)!esimerkki!käytännön!toiminnasta!oppivalle!organisaatiolle!ja!
verkostomaiselle!organisaatiolle!yhteistä!on!nopeatempoinen!ongelmanratkaisu,!noD
peat!kokeilut!liiketoiminnassa,!oppiminen!omista!menneistä!kokemuksista,!oppimiD
nen!muilta!ulkopuolisilta!tekijöiltä,!sekä!osaamisen!jakaminen!organisaation!sisällä.! 
Rikastava!vuorovaikutus!
Työhyvinvointipääoma!kasvaa!ja!kehittyy!verkostoissa.!Niin!työyhteisöissä,!yhteisD
työssä!asiakkaiden!kanssa,!sekä!projekteissa!erilaisten!ihmisten!kanssa.!(Manka!&!
Manka!2016,!55.)!Ihmiselle!on!kolme!tarvetta!sosiaalisessa!vuorovaikutuksessa,!joita!
ovat!tarve!kuulua!joukkoon,!kokemus!voivansa!vaikuttaa!yhteisössä,!sekä!kokea!tulD
leensa!hyväksytyksi!yhteisössä.!Näiden!perustarpeiden!täyttyessä!yksilö!kokee!turvalD
lisuuden!tunnetta,!jonka!myötä!voidaan!olettaa!kykenevyyttä!tuottamaan!parempia!
tuloksia.!(Kuusela!2015,!123D124.) 
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Himanen!(2010,!141)!katsoo!työelämän!mahdollista!potentiaalia,!ja!sen!kasvattaD
mista!arvokkaan!elämän!ja!ihmisarvoisen!kehityksen!lähtökohdista.!Rikastava!vuoroD
vaikutus!mahdollistaa!meille!arvokkaan!työelämän!ja!menestyksekkään!työuran.!TarD
koittaen,!että!yhteisön!ja!verkoston!avulla!voimme!luoda!kasvun!ja!tuottavuuden!lähD
teitä.!Ihmisarvoinen!kehittäminen!tapahtuu!luottamuksesta!toisiin!ihmisiin,!joka!synD
nyttää!rikastavan!yhteisön,!joka!mahdollistaa!arvokkuuden!tunteen.!Arvokkuuden!
tunne!luo!arvokasta!elämää,!ja!sitä!kautta!myös!mahdollistaa!mahdollisen!potentiaaD
lin!hyödyntämisen!täydesti.!!
Kuvio!viisi!mallintaa,!kuinka!tunneDenergia!syntyy!yhteisön!eri!toimijoiden!merkitykD
sellisistä!kohtaamisista.!Positiivista!tunneDenergiaa!tarvitaan!yhteisön!hyvinvointiin.!
TunneDenergia!synnyttää!yhteisöllisyyttä,!sekä!tahtotilaa!saada!aikaiseksi!jotain!
enemmän.!Kollektiivinen!tunneDenergia!ohjaa!verkoston!yhteistä!toimintaa!haluttuun!
suuntaan.!(Fischer!&!Vainio!2014,!11D12.)!Työntekijät!vaikuttavat!jokainen!yrityksen!
vuorovaikutusketjussa,!johon!lukeutuvat!myös!asiakkaat,!joten!on!tärkeä,!että!positiiD
vista!energiaa!syntyy,!sillä!se!kulkeutuu!myös!asiakkaille!asti!positiivisessa!vuorovaiD
kutusketjussa.!Ylivertainen!kilpailukyky!kilpailijoihin!syntyy,!kun!koko!yritys!ja!verD
kosto!pyrkivät!työyhteisön!kautta!vaikuttamaan!tunneDenergialla!asiakkaan!kokeD
mukseen.!(Fischer!ja!Vainio!2014,!130D131.)!
!
!
Kuvio!5.!TunneDenergia!synnyttää!asiakaskokemuksen!(Fischer!&!Vainio!2014,!12,!
muokattu).!
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5! Arvontuotanto!!
Yhteiskunnallisesti!arvot!merkitsevät!meille!sitä,!mitä!ihmiset,!yhteiskunta!ja!ihmisD
ryhmät!pitävät!arvokkaana.!Arvot!ovat!ihmiselle!henkisiä!asioita,!ja!ne!ovat!täysin!aiD
neettomia!asioita.!Ihmisen!arvot!liittyvät!henkiseen!maailmaan,!ja!ne!voidaan!määriD
tellä!ihmiselle!toimintaa!ohjaavia!normeja!käytäntöjä,!tässä!tutkimuksessa!ne!esiD
merkiksi!ohjaavat!ihmisen!ostopäätöksiä.!(Helkama!2015,!8.)!
Poiketen!psykologiasta!ja!arvoista,!tässä!tutkimuksessa!liiketoiminnallisesta!näkökulD
masta!Juha!Wikström!(2013,!149)!määrittelee!arvon!olevan!tärkein!ja!ainoa!asia,!mitä!
yrityksen!tulee!tuottaa!asiakkaille.!Yrityksen!arvon!tuottamisen!keinona!on!tuottaa!
asiakkaille!palveluita.!Tässä!tutkimuksessa!arvontuotannon!teoreettinen!viitekehys!
kertoo,!kuinka!verkostomainen!organisaatio!tuottaa!arvoa!asiakkaille.!!
Arantolan!ja!Simolan!(2009,!4)!mukaan!asiakkaan!näkökulmasta!arvontuotantoa!voiD
daan!palveluiden!ostamisen!näkökulmasta!ajatella!seuraavasti:!”Arvokas%kokemus%
palvelusta%toimii%sujuvasti%ja%täyttää%sovitut%raamit.%Palvelu%on%oikeaEaikaista%tai%noE
peaa.%Se%toteutuu%sovitulla%hinnalla%ja%sovitulla%tavalla”.%Löytänän!ja!Kortesuo!(2011,!
54)!tarkentavat!asiakkaan!kokeman!arvon!perustuvan!saadun!hyödyn,!sekä!asiakkaan!
tekemän!uhrauksen!erotus.!Hyötyjä!asiakkaalle!ovat!kokemukset!jotka!helpottavat!
asiakkaan!elämää.!Uhrauksella!usein!tarkoitetaan!aikaa!ja!rahaa.!Hautamäki,!LeppäD
nen,!Mokka!ja!Neuvonen!korostavat,!että!uuden!ajan!arvon!tuottaminen!ei!enää!noD
jaudu!hyödykkeisiin,!vaan!ihmisten!väliseen!kohtaamiseen.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!
palvelukokonaisuutta!tulisi!laajentaa!myös!asiakkaiden!palvelemiseen,!sekä!palveluD
kokonaisuuksien!rakentamiseen!asiakassuhteet!pitkäaikaisina.!!
Asiakkaalle!voidaan!tuottaa!arvoa!kahdessa!eri!ulottuvuudessa.!Niitä!ovat!utilataariD
setD!ja!hedonistiset!lähteet.!Utilitaariset!lähteet!tarkoittavat!rationaaliseen!järkeen!
perustuvia!asioita.!Niitä!ovat!konkreettiset!ja!tekniset!ominaisuudet.!Hedonististiset!
lähteet!arvon!syntymisessä!ovat!emotionaaliset!asiat,!jotka!koskettavat!meitä!henkiD
sesti.!Näille!asioille!ominaista!on!subjektiivisuus,!eli!syntynyt!arvo!on!aina!suhteelliD
nen!riippuen!arvon!kokevasta!yksilöstä.!(Löytänä!&!Kortesuo!2011,!54D55.)!
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Almquist,!Senior!ja!Bloch!(2016)!mallintavat!yksityiskohtaisemmin!utilitaristisia!ja!heD
donistisia!arvoja!kuviossa!kuusi.!He!ovat!jaotelleet!neljään!pääryhmään!asiakkaan!koD
kemia!arvoja.!Mielekäs!arvokokemus!syntyy,!kun!on!onnistuttu!rakentamaan!palvelu!
siten,!että!arvoa!tuotetaan!jokaisesta!neljästä!pääryhmästä.!Asiakkaalle!on!merkitykD
sellisempää!se,!mitä!arvoa!he!ostaessaan!saavat,!kuin!minkä!hinnan!he!tuotteestaan!
maksavat.!Tästä!syystä!on!tärkeää!miettiä!sitä,!mitä!arvoa!ostaessaan!saa,!kuin!mitä!
hän!saamastaan!palvelustaan!maksaa.!!
!
!
Kuvio!6.!Arvokartta!(Almquist,!Senior!&!Bloch!2016,!muokattu)!
!
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5.1! Arvon!yhteistuotanto!!
Verkostomaisen!organisaation!arvontuottaminen!pohjautuu!verkoston!ja!kumppaD
neiden!avulla!tuotettuihin!palveluihin.!Tätä!tapaa!kutsutaan!yhteistuotannoksi.!TuurD
nasin!(2016,!22D23)!mukaan!yhteistuotanto!on!kuluttajakeskeinen!tapa!tuottaa!palD
veluita!ja!tuotteita!yhdessä!asiantuntijoiden!ja!asiakkaiden!avulla.!YhteistuotantoproD
sessiin!osallistetaan!yritykset,!asiakkaat,!asiantuntijat!ja!yhteisöt.!Yhteistuotanto!on!
yksi!tuotannon!tapa!lähestyä!palveluntuotantoa!asiakaslähtöisesti,!koska!yhteistuoD
tannossa!tuotteita!ja!palveluita!rakennetaan!tuottajien!ja!ostajan!yhteistyön!tulokD
sena!(Hautamäki,!Leppänen,!Mokka!&!Neuvonen!2017,!22D23).!Yhteistuotanto!on!
eräs!tapa!ottaa!asiakas!tuotekehityksen!ytimeen,!jonka!seurauksena!syntyy!asiakD
kaalle!arvoa,!ja!tuottavalle!yritykselle!tuloa!(Lindman,!n.d.).!Sternin!(2011)!mukaan!
yhteistuotanto!toimii!parhaiten!vahvassa!yhteisössä,!jossa!on!avoin!ilmapiiri,!tarkoitD
taen!vuorovaikutusta,!jossa!ihmiset!jakavat!ideoita,!keskustelevat,!neuvottelevat!ja!
innovoivat.!!
Vuorovaikutus!on!yhteistuotannon!ydin.!Vuorovaikutus!mahdollistaa!tuotekehityksen!
kannalta!ymmärryksen!asiakkaan!arkaluontoisen!ajatuksien!ja!toiveiden!ymmärtämiD
sen.!Yhteistuotannolla!voidaan!pienentää!ja!poistaa!kehitysvaiheen!riskejä,!mitkä!vaiD
kuttavat!myös!palvelun!lopputulokseen.!Näitä!riskejä!voivat!olla!väärin!arvioidut!asiD
akkaan!tarpeet!tai!toiveet.!(Prahalad!&!Ramaswamy!2004,!4D9.)!
Uusia!tuotteita!ja!palveluita!kehittäessä!on!syytä!huomioida!myös!muita!tuotteiden!
ja!palveluiden!toimitusketjujen!jäseniä,!jotka!omalla!panoksella!mahdollistavat!markD
kinoille!pääsemisen.!Asiakkaalle!on!kuitenkin!tuotettava!oikeanlaisia!ja!tyydyttäviä!
palveluita!ja!tuotteita,!siksi!on!myös!tärkeää!ottaa!myös!muut!toimitusketjun!jäsenet!
huomioon!osana!palvelun!kehittämistä,!vaikka!heillä!ei!olisi!tekemistä!palvelun!ostaD
jan!kanssa.!Näin!mahdollistetaan!asiakkaalle!mahdollisimman!arvoa!tuottava!kokeD
mus!ja!hyödyke!koko!arvoketjun!puolesta.!(Ramaswamy!&!Gouillart!2010,!100D109.)!
5.2! Asiakaslähtöinen!arvotuotanto!
Asiakasläheisyys!palveluliiketoiminnassa!on!tarkoittaa!asiakaslähtöistä!palvelun!tuotD
tamista.!Tämän!tarkoituksena!on!tuottaa!asiakkaan!arvojen!mukaisia!palveluita.!(HeD
lander,!Kujala,!Lainema!&!Pennanen!2013,!29.)!Asiakasaläheisyys!pyrkii!tuottamaan!
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pitkäaikaista!arvoa!asiakkaalle,!tarkastellen!asiakkaan!arvontuotantoa!pitkällä!aikaväD
lillä!asiakassuhteessa.!Asiakasläheisyyden!toiminnassa!keskitytään!pitkäaikaisiin!asiaD
kassuhteisiin,!panostaen!asiakaspalveluun!ja!asiakkaan!huomiointiin!koko!suhteen!aiD
kana!ja!sen!jälkeen.!Asiakasläheisyyttä!tukevat!toimijat!panostavat!erityisesti!asiakasD
rajapinnassa!työskentelevien!vuorovaikutuksen!taitoihin,!antaen!heille!mahdollisuuD
den!tehdä!luovia!päätöksiä!arvon!tuottamisen!suhteen!yksittäisten!asiakkaiden!tarD
peiden!kohdalla.!Käytännössä!tämä!tarkoittaa!sitä,!että!jokaisella!työntekijällä!on!
mahdollisuus!palvella!asiakasta!yli!annettujen!ohjeiden!ja!sääntöjen,!mikäli!asiakkaan!
laadukas!ja!arvoa!tuottava!palveleminen!sitä!tarvitsee.!(Tearcy!ja!Wiersema!1993,!84D
93.)!Helander!ja!muut!(2013,!31)!kertovat!asiakasläheisyyden!olevan!arvon!luomista!
yhdessä!asiakkaan!kanssa.!Yksi!toimintatapa!on!asiakkaan!kanssa!räätälöity!palveluD
ratkaisu,!jolla!pyritään!tyydyttämään!asiakkaan!julkituodut,!sekä!piilevät!tarpeet.!
Asiakasläheisyys!on!organisoitumistapa!ja!kulttuuri,!jossa!asiakas!on!merkittävässä!
roolissa!ja!häntä!palvellaan!yli!odotusten.!
Sirkan!(2016)!mukaan!asiakaslähtöisyys!on!yhä!enenemissä!määrin!ilmiö!yrityskultD
tuurissa.!Monet!yritykset!lupaavat!olevansa!asiakaslähtöisiä.!Siksi!asiakaslähtöisistä!
yrityksistä!esiin!nousevat!vain!ne!tekijät,!ketkä!ovat!todella!valmiita!tekemään!töitä!
asiakaslähtöisyyden!eteen.!Tässä!ajattelussa!on!tärkeintä!keskiössä!oleva!asiakas,!
sekä!systemaattinen!kartoitus!yrityksestä!ja!sen!ydinasiakkaista,!jotta!voidaan!ymD
märtää!asiakkaan!tarvetta!paremmin!ja!selkeämmin.!Storbackan!(2003,!22D23)!muD
kaan!asiakaslähtöinen!yritys!on!sekä!fyysisesti,!että!henkisesti!lähellä!asiakasta.!
Avaintekijät!ovat!saavutettavuus!ja!vuorovaikutteisuus!asiakaspalvelussa.!!
Bovet!ja!Martha!(2014)!esittelevät!arvoverkon!teorian,!joka!löytyy!kuviosta!seitseD
män.!Arvoverkko!eroaa!vanhasta!toimitusketjusta,!tuottaen!asiakkaalle!palveluita!asiD
akkaan!tarpeen!perusteella.!Arvoverkko!kuvastaa!asiakasläheisyyttä!prosessina.!ArD
voverkko!on!toimitusketju,!jossa!asiakkaalle!on!annettu!merkittävä!rooli!arvontuoD
tannon!osana.!Arvoverkon!tavalla!yritys!pystyy!rakentamaa!tuotteita,!joka!vastaa!asiD
akkaan!todellista!tarvetta.!Arvoketjun!tarkoituksena!on!tuottaa!jokaiselle!asiakkaalle!
erikseen!kustomoituja!ratkaisuja.!Kustomoitu!tässä!tapauksessa!tarkoittaa,!että!tuotD
teen!tai!palvelun!kehitys!lähtee!asiakkaan!tarpeesta,!jolloin!asiakas!määrittelee!oman!
tarpeensa!osana!tuotantoprosessia.!Tuote!kehitetään!yrityksen!omilla!ammattilaiD
silla,!sekä!yrityksen!verkostojen!avulla,!jotka!tukevat!tuotekehitystä!monipuolisesti!
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erilaisella!osaamisella.!Perinteinen!toimitusketju!eroaa!arvoverkkotyyppisestä!toimiD
tusketjusta!siten,!että!perinteisesti!tuotteita!ja!palveluita!rakennetaan!yritykseltä!asiD
akkaalle.!Yritys!muotoilee!tuotteen!tai!palvelun!oletuksien!innoittamana.!Tuote!tai!
palvelu!kohtaa!asiakkaan!vasta!toimitusketjun!päättyessä,!tietämättä!sitä,!tuottaako!
se!enää!toimitusketjun!päättyessä!asiakkaalle!arvoa.!
!
!
Kuvio!7.!Arvoverkko!(Bovet!&!Martha!2014,!muokattu)!
!
Positiivinen!asiakaskokemus!syntyy!asiakkaan!tarpeiden!ymmärtämisestä,!niiden!
täyttämisestä,!ja!ylittämisestä!arvoketjun!keinoin!(Gerdt!&!Korkiakoski!2016,!46,!
127).!Asiakaskokemuksen!avulla!saavutetaan!hyötyjä,!jotka!ovat!esimerkiksi!suuD
rempi!asiakastyytyväisyys,!mahdollisuus!jatkossa!lisämyyntiin,!lisää!asiakkaiden!suoD
sitteluhalukkuutta,!pidentää!asiakassuhteiden!elinkaarta,!sekä!kohottaa!yrityksen!
brändin!arvoa.!Tästä!syystä!postiviinen!asiakaskokemus!tuottaa!arvoa!niin!asiakD
kaalle,!kuin!myös!yritykselle.!(Löytänä!&!Kortesuo!2011,!13D15.)!!
5.3! Arvokeskeinen!palvelukehitys!
Asiakkaalle!arvo!tarkoittaa!sitä,!mitä!hän!pitää!palvelussa!erityisenä,!merkitykselliD
senä!ja!arvokkaana.!On!turhaa!keskittyä!myynnissä!ominaisuuteen,!etuun!tai!hyöD
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tyyn,!sillä!asiakkaalle!tärkeintä!on!se,!kuinka!näillä!asioilla!yritys!kykenee!luomaan!arD
voa!asiakkaalle.!Kuviossa!kahdeksan!on!Wikströmin!arvokeskeisen!palvelukehityksen!
hierarkia.!Teoria!on!tärkeä,!mikäli!yritys!tuottaa!palveluita!muilla!keinoilla,!kun!arvoD
verkon!avulla.!Teoria!mallintaa!sitä,!kuinka!tuotekehityksen!ja!innovoinnin!on!syytä!
olla!arvokeskeistä,!jotta!yritys!onnistuu!arvonluonnin!prosessissa!luomaan!arvoa!
myös!asiakkaalle.!Näin!varmistetaan!se,!että!tuote!todellisuudessa!vastaa!asiakkaanD
kokemaa!arvoa,!sekä!varmistetaan!se,!että!asiakkaan!ja!palvelun!arvot!kohtaavat!palD
veluprosessin!jälkeen.!(Wikström!2013,!149D157.)!!
!
!
Kuvio!8.!Arvokeskeisen!palvelukehityksen!hierarkia!(Wikström!2013,!157,!muokattu)!
! !
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6! Tulokset!
6.1! Toimitilassa!ja!yhteisön!vuorovaikutuksessa!on!arvoa!
Kaikki!viisi!haastateltavaa!kertoivat,!että!kokevat!arvokkaaksi!sen,!että!saman!alan!
asiantuntijoita!löytyy!samasta!paikasta!ja!toimitiloista.!Vaikka!kaikki!mainitsivat!yhD
teisten!tilojen!tuottavan!lisäarvoa!heille!asiakkaana,!haastattelun!syventyessä!hyvin!
pian!keskustelu!kääntyi!toimitiloista!saatuun!arvoon!siitä,!mitä!tapahtuu!toimitilojen!
sisäpuolella.!Jokainen!haastateltava!havainnollisti!asiakkaana!kokemiaan!arvotekiD
jöitä!siitä!näkökulmasta,!mitä!tapahtuu!yhteisön!toimitilojen!sisäpuolella.!
Vuorovaikutus!yhteisössä,!ja!yhteistiloissa!nousi!keskeiseksi!teemaksi!haastatteluista.!
Yhteisön!sisäinen!vuorovaikutus!koettiin!haastateltavien!mielestä!merkitykselliseksi!
arvotekijäksi,!kun!saman!alan!ammattilaisia!löytyy!samasta!paikasta.!Vuorovaikutus!
kätki!sisäänsä!moninaisia!asioita,!jotka!näkyvät!eri!tavalla!asiakkaalle.!Näitä!arvokD
kaita!asioita!ovat!esimerkiksi!yhteisön!halu!jakaa!tietoa,!ja!auttaa!toisiaan!asiakasproD
jektien!avulla.!Oivallus!arvosta!syntyykin!vuorovaikutuksesta!yhteisön!kesken!ostajan!
1!mukaan!seuraavasti:!!
Ostaja%1:%Learning%Hubin%keskinäinen%sparraaminen%ja%tiedon%jakaE
minen,%että%arvo%syntyy%varmaan%siitä,%kun%tieto%työskentelytavoista%
tai%menetelmistä%tai%ideoiden%jatkokehittely%tapahtuu%vääjäämättä,%
ikään%kuin%automaattisesti%tän%organisaation%rakenteen%ja%tän%raE
kenteen%pohjalta.%!
!
Vuorovaikutus!näkyi!asiakkaalle!myös!laadukkaana!palveluna.!Yhteisön!tuottama!palD
velu!on!tuotettu!useamman!asiantuntijan!toimesta,!mikä!näkyy!asiakkaalle!laadukD
kaassa!tarjouksessa,!jossa!on!erityisesti!mietitty!asiakkaan!tarpeita.!Tämä!oli!ostajille!
erityisesti!asia,!minkä!he!erityisesti!huomasivat!ostaessaan!palveluita!Learning!HuD
bilta.!Arvo!asiakkaalle!koostuu!tässä!tapauksessa!siitä,!että!saman!alan!asiantuntijat!
työstävät!asiakkaan!projektia!monen!yhteisön!asiantuntijan!osaamisen!pohjalta.!!OsD
taja!yksi!totesi,!että!vuorovaikutus!synnyttää!laadukkaan!palvelun!asiantuntijoiden!
keskustelun!ja!yhteisen!työskentelyn!seurauksena:!!
Ostaja%1:%Moni%asia%ei%mene%pelkästään%yhden%ihmisen%kautta%vaan%
että%sitä%siellä%niin%kuin%useamman%asiantuntijan%kesken%käsitellään%
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ja%keskustellaan.%Tavallaan%toi%(yhteisön)%organisaatiorakenne%jo%
ohjaa%siihen,%että%näin%tapahtuu.%
Ostaja%1:%Se%näkyy%laatuna,%ja%sellaisena%joustavuutena,%siinä%mieE
lessä,%että%kun%jotakin%muutoksia%on%tullut%suunnitelmiin,%niin%oon%
saanut%kuittauksen,%(Learning%Hubilta)%että%”hei%me%jutellaan%vielä%
täällä%päässä%ja%palataan%ja%uskon,%että%on%ok”.!Eli%mä%tiedän,%että%
sitä%asiaa%on%vielä%niin%kuin%yks%työpari%käsitellyt%ennen,%kun%siitä%tuE
lee%mulle%jonkinlainen%kuittaus.%%
!
Vaikka!aineistosta!oli!havaittavissa!merkityksellisiä!arvotekijöitä!jokaisen!haastatteD
lun!osalta,!siitä!huolimatta!kuitenkin!kolme!haastateltavaa!olivat!sitä!mieltä,!etteivät!
huomanneet!mitään!eroa!ostaessaan!Learning!Hubilta,!verrattuna!yksittäiseen!palveD
luntuottajaan.!Kolme!haastateltavaa!olivat!sitä!mieltä,!että!kokivat!ostavansa!vain!yhD
deltä!palvelun!tuottajalta,!ostaja!numero!3!kiteyttäen!ajatuksen!seuraavasti:!”Koen%
ostavani%vain%yhdeltä%palveluntuottajalta.%En%osta%mitään%Learning%Hubilta.%Eli%ostan%
ihmisiltä,%jotka%sattuvat%olevamaan%siellä.%Meillä%ei%ole%sinällään%ole%merkitystä%sillä,%
että%ovatko%he%nyt%sitten%siellä”.%Tästä!huolimatta,!jokainen!haastateltu!asiakas!osasi!
kertoa!arvotekijöitä,!joita!kokivat!saavansa!ostaessaan!Learning!Hubilta.!TärkeimD
mäksi!tekijäksi!miellettiin!jokaisen!näkökulmasta!yhteisön!vuorovaikutussuhteessa!
toisiinsa!ja!suhteessa!asiakasprojekteihin.!
Ostajat!myös!kokivat,!että!yhteisön!on!myös!helpompi!lähteä!työskentelemään!asiakD
kaan!projekteihin.!Tällä!tarkoitetaan!sitä,!että!yhteistyötä!on!helpompi!rakentaa!jo,!
kun!yhteisö!toimii!tiiviisti!luottamuksellisessa!yhteistyössä!ja!yhteistiloissa.!Kynnys!
aloittaa!yhteistyö!on!matalampi!ja!prosessi!siihen!on!usein!nopeampi.!Tämä!tarkoitD
taa!asiakkaalle!arvona!nopeampaa!organisoitumista!asiakastyöhön!ja!projekteihin:!!!
Ostaja%3:%Kun%ihmiset%käyvät%tutummiksi%niin%varmasti%syntyy%sitä%
yhteistyötä%ja%voi%lähteä%tekemään%projekteja%sillä%tavalla,%että%vois%
olla%niin%kuin%siinä%projektitiimissä%niistä%yrityksiä%ihmisiä%helpomE
min.%Tallaisessa%yhteisössä%syntyy%sellaisia%tilaisuuksia.%
!
Toimitilojen!ja!yhdistävän!yhteisön!avulla!haastateltavat!ymmärsivät!sen,!että!yhteiD
sössä!on!kapasiteettia!palvella!asiakkaita!laajemmin.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!yhteiD
sön!on!helpompi!tarjota!asiakkaalle!palvelua!monipuolisesti!ympäri!suomea,!verratD
tuna!siihen,!mitä!yksittäinen!yrittäjä!kykenee.!!
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Ostaja%1:%Vilma%ja%Matti%on%meillä%molemmat%ovat%nyt%täällä%meillä%
valmentajina%niin%nyt%he%edustavat%Learning%Hubin%eri%yrityksiä.%
Kyllä%sillonhan%he%voivat%tarjota%eri%paikkakunnalla%palvelua%joustaE
vasti,%verrattuna%mitä%yhden%henkilön%tai%organisaation%resursseilla%
pystytään%tarjota.%
!
6.2! Asiantuntijuus!arvon!tuottajana!
Jokainen!haastateltava!mainitsi,!että!asiantuntijuus!sovitettuna!omaan!tarpeeseen!
on!tärkein!arvon!tuottaja!ja!lähtökohtainen!olettamus!palveluita!hankkiessa!omalle!
työyhteisölle.!Tärkeintä!palveluita!ostaessa!on!tämän!myötä!oman!työyhteisön!osaaD
misen!lisääntyminen!asiantuntijuuden!avulla.!Ostaja!numero!5!kertoi!asian!suoraa!
lainattuna!näin:!”Varmaan%se%osaamisen%lisääntyminen%(oli%ostaessa%tärkeintä).%Ja%sitE
ten%tietty%et%sitä%tietoa%sitten%niin,%kun%käytetään%sitten%myöhemminkin.”.%!
Vuorovaikutuksen!lisäksi!asiantuntijuus!nousi!jokaisen!haastateltavan!kanssa!keskusD
tellessa!yhdeksi!keskeiseksi!teemaksi.!Vaikka!itse!yhteisö!ei!heille!tuottanut!arvoa,!
tärkeimmäksi!arvotekijäksi!heille!selkeästi!oli!yksittäisten!ihmisten!asiantuntijuus.!ArD
votekijät!nousivat!puheenaiheeksi!ostamisen!Learning!Hubilta!yhteydessä!seuraaD
vasti:!!
Ostaja%4:%Mie%ostin%sen%palvelun%ennen%kaikkea%Vilmalta.%Tiiän%ja%
tunnen%hänet%aikaisemmista%yhteyksistä%ja%tiesin%että%tämän%naisen%
minä%haluan%tänne%meille%kouluttamaan,%ja%se%oli%sillä%selvä%vaikka%
se%ois%myynyt%sitä%toiminimellä,%sivutuloverokortilla%meidän%palkkaE
listoilla%tai%jonkun%ison%firman%kautta%niin%mulle%ois%ollu%ihan%sama%
kunhan%se%kouluttaja%olisi%ollut%Vilma.%
!
Asiantuntijuuden!arvo!näkyi!siinä,!että!jokainen!haastateltava!kertoi,!että!oli!saanut!
Learning!Hubilta!sitä!asiantuntijuutta!mitä!ostaessaan!tarvitsi.!Asiantuntijuus!oli!tärD
kein!saatu!arvo!vuorovaikutuksen!lisäksi.!Asiantuntijuus!näkyi!siinä,!että!tarjouksessa!
oltiin!huomioitu!asiakas!ja!kohdeorganisaatio,!että!asiakasta!oltiin!osattu!kuunnella.!
Learning!Hubin!yhteistuotannosta!on!syntynyt!luottamuksellisia!asiakassuhteita,!
mitkä!tuottavat!asiakkaalle!arvoa.!Arvokasta!on!ollut!myös!se,!että!asiantuntijat!ovat!
olleet!oikeita!henkilöitä!asiakkaan!tarpeeseen.!Learning!Hubin!kaltainen!yhteisö!viesD
tii!asiakkaalle!arvoja,!jotka!useat!asiakkaat!kokevat!sopivaksi!omaan!organisaatioon.!!
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Ostaja%3:%Kyllä%se%itseasiassa%kertoo%siitä,%että%on%varmasti%syitä%
miksi%se%ihminen%on%mukana%Learning%Hubin%tyyppisessä%yhteisössä%
E%mikä%taas%on%sen%tyyppinen%niinkun%niistä%yhteisöllisestä%toiminE
nasta%ja%tiimitoiminnasta%ja%muusta,%niin%ne%on%myös%meillä%tärkeitä%
asioita%asiakkaana.%
!
6.3! Yhteistuotannolla!arvokkaampi!palvelu!!
Vaikka!osa!haastateltavista!oli!sitä!mieltä,!etteivät!koe!ostavansa!Learning!Hubin!
yhteisöltä!mitään,!vaan!yksittäisiltä!palvelun!tuottajilta,!kokivat!he!silti!
yhteistarjouksen!heille!arvoa!tuottavana!tekijänä.!Vaikka!palveluiden!tuottaminen!
yhdessä!tuli!ikään!kuin!yllätyksenä!asiakkaalle,!mutta!yhteistarjous!on!ollut!neljälle!
haastateltavalle!mieleinen!lisäarvo!tarjouksessa.!Yhteistuotanto!ei!suoranaisesti!näy!
asiakkaalle!ostamisen!yhteydessä,!vaan!ensimmäinen!havainto!yhteistuotannosta!
tapahtuu!tarjouksen!merkeissä!seuraavasti:!!
Ostaja!4:!!Joo,%siinä%on%semmonen%lisäarvo,%että%nyt%kun%Vilma%tulee%
meille%koulutusta%vetämään%niin%sieltä%hänen%kollegansa%Tiina,%joka%
on%siellä%Hubissa%niin%sitten%virtuaalivalmennuksena%vetää%osan%
koulutuspäivästä,%eli%siinä%on%semmoinen%lisäarvo,%että%tätä%TiinaaE
han%minä%en%olisi%ikinä%mistään%tiennyt%bongata%jos%Vilma%ei%olisi%
ikinä%esittänyt,%että%tämmöinen%optio%on%olemassa.!
!
Arvo!näkyi!Learning!Hubin!yhteistuotannossa.!Heille!arvoa!tuottaa!erityisesti!se,!että!
kokonaisvaltaisen!palvelun!hankkiminen!on!nopeampaa,!sekä!laadukkaampaa!D!kun!
palvelu!on!tuotettu!yhdessä!usean!asiantuntijan!avustuksella.!Ostamisen!helppous!
usealta!asiantuntijalta!koettiin!arvokkaaksi!seuraavasti:!
Ostaja%5:%Minun%mielestä%se%oli%se%tiimi%niin%kuin%paljon%parempi,%
kun%tilata%niin%kuin%erikseen%näit%palveluita.%Siinä%voi%jo%siinä%tarjoukE
sessa%voi%niin%kuin%yhdessä,%tai%oli%mietitty%yhdessä%sitä%mitä%niin%
kuin%tarjotaan.%Että%se%on%niin%kuin%ostajalle%paljon%haasteellisemE
paa,%se%että%sinä%joudut%eri%paikoista%hankkimaan%nämä%osat.%YhE
teistarjous%oli%positiivinen%yllätys.%
!
!
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Kokonaisvaltainen!palvelu!asiakkaan!mielestä!helpotti!ostoprosessia.!Arvo!mitä!he!
kokivat!saavansa,!on!nopea!palvelu!ja!vaivan!säästyminen,!ettei!palveluita!tarvitse!
hakea!useasta!paikasta!erikseen!tarjouksia!odotellen.!Yhteistuotanto!palvelee!asiaD
kasta,!joka!kaipaa!erityisesti!asiantuntijuutta!ostamisessa.!Ostaessa!palveluita!LearD
ning!Hubilta,!asiakkaan!on!helppo!antaa!palvelun!lopputulos!asiantuntijoiden!käsiin,!
jotka!yhdessä!muokkaavat!asiakkaan!toiveiden!pohjalta!asiakkaan!tarjouksen.!!
Ostaja%5:%Joo%se%on%tosi%hyvä,%siinä%saa%heti%niinkun%sellasen%kokoE
naispaletin%niinkun%selville,%ettei%tarvii%niinkun%erikseen%hankkia.%Se%
säästää%niinkun%aikaa%ja%vaivaa%aika%paljon.%Ja%tulee%myös%niinkun%
uusia%ideoita%siihen%niinkun%kokonaisuuteen.%
!
Yhteistuotannolla!tuotettu!palvelu!synnyttää!asiakkaassa!luottamusta.!Tarkoittaen!
sitä,!että!asiakasprojektien!ollessa!useamman!henkilön!vastuulla!–!on!helpompi!luotD
taa!asioiden!tapahtumiseen,!sekä!yhteisesti!tuotettuun!laatuun.!Haastateltavat!puD
huivat!juurikin!siitä,!kuinka!Learning!Hub!nojaa!yhteisiin!päätöksiin!asiakasprojekD
teissa,!erityisesti!haluna!hyödyntää!koko!yhteisön!asiantuntijuutta!asiakassuhteissa!
seuraavasti:!!
Ostaja%1:%Tarjouksessa%näkyi%visuaalisuus,%se,%että%siinä%näkyi%ihmiE
siä.%Siinä%oltiin%huomioitu%kohdeorganisaation%tilanteet,%viestinE
nässä%jotenkin%sen%sujuvuus%ja%helppous,%ja%mutkattomuus.%Sitten%
vielä%se,%että%ne%mitä%oltiin%sovittu,%on%tapahtunut%silloin%kun%ollaan%
sovittu%E%Luotettavuus.%%%
!
Vaikka!yhteistuotantoa!tuotetaan!usean!asiantuntijoiden!avulla,!tärkeäksi!koettiin!
myös!asiakkaan!oma!osallistuminen!palvelun!tuottamiseen.!Tässä!korostuu!erityisesti!
asiakkaan!arvostama!asiantuntijoiden!kuuntelutaito.!Yhdenmukaiseksi!koettiin!myös!
esimerkiksi!se,!että!kohdeorganisaation!tarpeet!oltiin!osattu!huomioida!palvelun!
tuottamisen!näkökulmasta.!!
Ostaja%2:%Helppous,%ja%semmoinen,%että%itse%pystyi%vaikuttamaan%
paljon%asioihin.%Ja%tota%semmoinen,%että%yhdessä%pystyi%suunnitteleE
maan%niitä%asioita.%
!
!
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Kokemukset!palvelusta!oli!hyvin!yhdenmukaisia.!Kaikki!olivat!saaneet!sitä,!mitä!olivat!
Learning!Hubilta!tilanneet,!kuten!ostaja!4!haastattelussa!mainitsi:!”Se%täytty%se%tarve%
kokonaisuudessaan,%mulla%oli%se%selkeä%koulutustarve,%tarvitaan%henkilöstölle%visuaaliE
sen%fasilitoinnin%osaamista”.!Keskiarvo!asiakastyytyväisyydestä!asteikolla!1D10!oli!
8,70!ja!jokainen!asiakas!suosittelisi!eteenpäin!Learning!Hubin!palveluita!yhdessä!yhD
teistuotantona.!Vaikka!asiakkaat!eivät!kokeneet!mitään!eroa!ostaessaan!Learning!HuD
bilta!palveluita,!verrattuna!yksittäiseen!palveluntuottajaan,!on!jokaiselle!haastateltaD
valle!yhtä!haastateltavaa!huomioimatta,!jäänyt!positiivinen!mielikuva!Learning!Hubin!
yhteistuotannosta.!Haastateltava!1,!joka!vaikutti!haastattelun!perusteella!eniten!tyyD
tyväiseltä!suosittelisi!yhteisön!palveluita!yhteistuotannolla!eteenpäin,!seuraavan!
huomion!saattelemana:!
Ostaja%1:%Kyllä%voisin%suositella.%Yhdessä,%koska%ei%kokemusta%siitä,%
että%olis%erikseen,%vaan%nimenomaan%yhdessä.%Mutta%sillä%lisäykE
sellä,%että%asiakas%tietää%sieltä%on%tulossa%yhteystoteutus%eikä%yhden%
toimijan%yksin%vetämä%toteutus.%
! %
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7! Johtopäätökset!!
!
Kuvio!9.!Verkostomaisen!organisaation!arvokolmio!(Luhtanen,!2017)!
!
Verkostomainen!organisaatio!tuottaa!asiakkaille!arvoa!proaktiivisella!toiminnalla!
huomioiden!asiakkaan!tiedostamattomat!tarpeet.!Asiakkaiden!tiedostamattomien!
tarpeiden!ymmärrys!syntyy!yhteisön!yhteistilojen,!ja!asiantuntijuuden!yhteisvaikuD
tuksesta.!Yhteisölliset!toimitilat!luovat!hyvän!työilmapiirin!yhteisölle.!AsiantuntijoiD
den!toimiessa!yhteistiloissa,!syntyy!yhteisön!sisällä!positiivista!energiaa,!joka!välittyy!
vuorovaikutuksessa!asiakkaille!asti.!Yhteisön!ja!asiantuntijoiden!halu!palvella!asiaD
kasta!laadukkaasti!näkyy!asiakkaille!laadukkaassa!yhteistarjouksessa,!jossa!on!huomiD
oitu!asiakkaan!tiedostetut!ja!tiedostamattomat!tarpeet.!!
Yhteistilojen!arvon!tuottaminen!asiakkaille!kiteytyy!asiantuntijoiden!vuorovaikutukD
seen.!Vuorovaikutus!lisää!yhteisön!tietopääomaa,!kun!he!jakavat!omia!kokemuksia,!
opittuja!taitoja!ja!teorioita!keskenään.!Tämä!tarkoittaa!asiakkaille!laadukasta!palveD
lua,!jota!on!työstetty!koko!yhteisön!tietopääomalla.!Keskusteluista!syntyy!uusia!ideD
oita!asiakasprojektien!kehittämiseen,!uusia!ja!monipuolisia!työmenetelmiä,!sekä!ymD
märrystä!asiakkaan!tiedostamattomista!tarpeista.!
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Vuorovaikutus!mahdollistaa!asiakkaille!laadukkaan!ja!kokonaisvaltaisen!palvelun.!
Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!asiakasprojekteja!työstetään!useamman!asiantuntijan!
osaamisella!ja!kokemuksella.!Yhteistuotannolla!asiantuntijat!tuottavat!asiakkaiden!
tarpeista!räätälöidyn!palvelun,!jossa!ovat!yhteisön!puolesta!valikoidut,!oikeat!henkiD
löt!tuottamassa!parasta!laadullista!palvelua!asiakkaille.!Monipuolinen!
asiantuntijaosaaminen!yhteistiloissa!mahdollistaa!monesta!näkökulmasta!asiakkaan!
ongelmien!tutkimisen.!Yhteisöllä!on!mahdollisuus!työstää!asiakkaan!
tiedostamattomia!ongelmia!keskustelemalla!muiden!asiantutijoiden!kanssa.!YhteisD
tuotanto!pyrkii!tuottamaan!palvelua,!useasta!näkökulmasta!miettien,!mitkä!ovat!asiD
akkaan!todelliset!tarpeet!ja!kuinka!niihin!vastataan.!Tämän!seurauksena!mietitään!
mistä!asioista!tämä!asiakkaille!tuotettu!palvelu!koostuu.!Tällä!voidaan!vähentää!turD
hia!virheitä!asiakasprojekteissa,!kun!palvelut!rakennetaan!useamman!asiantuntijan!
avulla.!!
Asiakkaan!tarpeiden!kasvaessa!ja!muuntuessa!yhteisöllä!on!parempi!kyky!muuntauD
tua!asiakkaiden!tarpeiden!mukaan,!yhdessä!kehittäen!palveluita,!ja!jakaessa!omia!koD
kemuksia.!Tämä!tarkoittaa!siis!sitä,!että!tieto!muutoksista!ja!alan!uusista!innovaatiD
oista!tavoittaa!nopeammin!yhteisön!verrattuna!yksittäisen!henkilön.!!
Kokemuksista!oppiminen!on!tärkeä!kilpailuetu!verkostomaiselle!organisaatiolle,!ja!arD
voa!tuottava!asia!asiakkaille.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!yhteisön!suuremman!kokeD
muksen!avulla!vältetään!huomattavien!virheiden!tekeminen!asiakasprojekteissa.!
Koska!yhteisössä!on!20!jäsentä,!joista!jokainen!työstää!omia!projekteja,!ovat!tieto!ja!
kokemus!yhteisössä!suurempi!kuin!vain!muutaman!ihmisen!joukossa.!Tätä!tietoa!
hyödynnetään!jakamalla!sitä!aktiivisesti!yhteisön!sisäisessä!vuorovaikutuksessa.!ToisD
ten!auttaminen!omien!kokemusten!pohjalta!ja!toisten!projektien!työstäminen!koko!
yhteisön!osaamisen!pohjalta,!sekä!avun!pyytäminen!on!sisään!ajettu!automaattiseksi!
toiminnoksi!tähän!organisaation!rakenteeseen,!yhteistilojen!ansiosta.!
Toimitilojen!myötä!yhteisöllä!on!mahdollisuus!suurempiin!projekteihin,!sekä!mahdolD
lisuus!työstää!moninaisia!projekteja!samanaikaisesti!suuremman!yhteisön!ollessa!tuD
kena!eri!projekteissa,!joihin!yhden!ihmisen!ja!yrityksen!resurssit!eivät!riitä.!Yhteisöllä!
on!mahdollisuus!tarjota!asiakkaille!laadukkaampaa!palvelua!monella!paikkakunnalla!
tarvittaessa,!tarkoittaen!arvokokemusta!tarjoten!joustavampaa!palvelua!asiakkaille.!
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Yhteisön!on!helpompi!lähteä!työstämään!projekteja,!kun!projektitiimit!organisoituvat!
yhteistilojen!takia!helpommin!ja!nopeammin.!
Yhteenvetona!yhteisöllinen!toimitila!on!hyödyllinen!niin!väljille,!kuin!myös!tiiviisti!toiD
miville!yhteisölle.!Vuorovaikutus!on!tärkeä!osa!työhyvinvointia.!Työhyvinvointi!edisD
tää!kykyä!tuottaa!työtä!tehokkaasti.!Vuorovaikutus!muiden!alan!asiantuntijoiden!
kanssa!kasvattaa!asiantuntijoiden!henkilökohtaista!osaamista,!itsevarmuutta,!ja!haD
lua!tuottaa!asiakkaalle!laadukasta!palvelua.!Tämä!synnyttää!pitkäaikaisia,!luottamukD
sellisia!asiakassuhteita.!Yhteisön!yhteinen!visio!tukee!jokaisen!yhteisön!jäsenen!toiD
mintaa.!Yhteisön!jäsenet!tukevat!toistensa!osaamista,!sekä!yhteiset!projektit!ovat!
helpommin!toteutettavissa,!kun!siihen!sopivat!ihmiset!löytyvät!samasta!yhteisöstä.!
Yhteisön!luottamus!ja!tuki!ovat!tärkeitä!tekijöitä!työhyvinvoinnissa!–!joka!luo!turvalliD
suuden!tunnetta!jokaiselle!yksilölle!siitä,!ettei!tarvitse!jäädä!yksin!töiden!määrän!kasD
vaessa.!Hyvinvoiva,!yhteistä!päämäärä,!ja!visiota!tavoitteleva!yhteisö!takaa!laadukD
kaan!palvelun!asiakkaalle,!joka!luo!asiakkaalle!arvokkaan!arvokokemuksen.!! !
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8! Pohdinta!
Opinnäytetyön!tutkimusongelmana!oli!tutkia,!kuinka!verkostomainen!organisaatio!
tuottaa!arvoa!asiakkaille.!Tutkimuksen!tavoitteena!on!ymmärtää!syvemmin!verkostoD
maisen!organisaation,!eli!Learning!Hubin!asiakkaiden!kokemaa!arvoa!ostokokemukD
sen!perusteella.!Tutkimuksen!tulokset!antavat!vastauksen!tutkimuskysymykseen:!
Kuinka!verkostomainen!organisaatio!tuottaa!arvoa!asiakkaalle.!Haastatteluista!nousi!
esille!tutkimuksen!ja!ongelman!kannalta!merkittäviä!tekijöitä,!sekä!tärkeimmät!
tämän!hetken!Learning!Hubin!ensimmäisten!kauppojen!arvontuotannon!
lainalaisuudet!löydettiin!ongelman!ratkaisemiseksi.!Tulokset!ovat!käyttökelpoisia!
toimeksiantajalle!ja!ne!ovat!toimeksiantajan!vapaasti!hyödynnettävissä!olevia.!!
Tutkimuksesta!nousi!seuraavat!teemat!esiin:!!
1.)! Toimitilassa!ja!yhteisön!vuorovaikutuksessa!on!arvoa!!
2.)!Asiantuntijuus!arvon!tuottajana!
3.)! Yhteistuotannolla!arvokkaampi!palvelu!
!
Jokainen!tutkimukseen!haastateltu!käsittää!jonkin!näistä!teemoista!ja!näkemyksistä!
omakseen.!Kuitenkin,!tutkimuksessa!tutkittiin!arvontuotantoa!asiakkaan!
näkökulmasta,!mikä!hankaloittaa!tutkimuksen!tieteellistä!katsomusta.!Arvontuotanto!
käsitteenä!on!alati!muuttuva!asia,!jota!on!lähestulkoon!mahdotonta!mitata!ja!
ilmentää!tieteellisellä!tutkimuksella!ymmärrettäväksi,!ja!yleistettäväksi!tiedoksi!
ihmisen!näkökulmasta,!vaikka!tutkimuksia!tuotettaisiinkiin!useita.!Tämä!teemoittelu!
antaa!kuitenkin!hyvää!ymmärrystä!tässä!hetkessä!verkostomaisen!organisaation!
arvontuotannosta.!!
Tutkimuksen!tiedonkeruun!kannalta!ilmeni,!että!tutkimus!on!toteutettu!sen!aihepiiD
rin!viitekehykseen!suhteutettuna!liian!nopeasti!Learning!Hub!yhteisön!toiminnan!
aloituksesta.!Yhteisö!on!perustettu!maaliskuussa!2017,!ja!tutkimus!on!toteutettu!sykD
syn!2017!aikana.!Itse!tietoisuus!Learning!Hubista!ei!ollut!kirinyt!selkeästi!kaikkien!asiD
akkaiden!tietoisuuteen!tai!ymmärrykseen,!mikä!aiheutti!kahden!haastateltavan!kohD
dalla!epätietoisuutta!siitä,!mistä!näkökulmasta!kysymyksiin!tulisi!vastata.!!
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Vaikka!tutkimuksen!kohderyhmä!on!asetettu!oikein!tutkimuskysymyksen!kannalta,!
tutkija!joutui!tekemään!osalle!haastateltavista!kevyen!pohjustuksen!siitä,!mistä!puD
hutaan,!kun!puhutaan!Learning!Hubista.!Tiedonkeruun!kannalta!tämä!tarkoittaa!sitä,!
että!vastaukset!kysymyksiin!eivät!poikineet!suoranaisesti!niitä!asioita!joita!tutkija!
haki,!johtuen!siitä,!että!mielenmalli!oli!organisoitunut!ostamiseen!yhteen!Learning!
Hubin!yrityksen!palveluntuottajaan.!!
Saturaatiopiste!saavutettiin!tästä!näkökulmasta!jo!kolmannen!haastattelun!kohdalla.!
Tämä!havainto!ei!kuitenkin!vaikuttanut!aineistonkeruun.!Tutkija!päätti!havainnosta!
huolimatta!jatkaa!aineiston!keräämistä!haastateltavilta,!sillä!teemahaastattelulla!saaD
tiin!sopivia!vastauksia!myös!tutkimusongelman!ratkaisemiseksi.!Tutkimusongelma!
saatiin!ratkaistua!tästä!huolimatta.!!
Tutkimuksen!luotettavuuden!varmistamiseksi,!olisi!hyvä!toteuttaa!tutkimus!suuremD
malla!otannalla!myöhemmin,!kun!yhteistuotannon!kauppoja!olisi!syntynyt!suurempi!
otanta!luotettavuuden!varmistamiseksi.!Mikäli!toimeksiantaja!haluaa!mennä!syvemD
mälle!arvontuotannon!prosessiin,!olisi!tärkeä!segmentoida!asiakkaat!selkeästi!yritykD
siin!ja!julkisen!puolen!sektoriin,!sekä!tutkia!lähemmin!segmenttikohtaista!arvokokeD
musta.!Näin!voidaan!varmistaa!selkeämmin!se,!millaista!arvokokemusta!eri!asiakkaat!
toivovat!ja!mitä!asioita!he!arvostavat!ostaessaan!omalle!työyhteisölleen!palveluita.!
Myös!tämän!tutkimuksen!tutkimustuloksien!teemoja,!kuten!vuorovaikutusta,!asianD
tuntijuutta!ja!yhteistuotantoa!voitaisiin!tutkia!yksittäisinä!aihepiireinä!arvon!tuottaD
jana.!Verkostomaisen!organisaatioiden!arvokokemusta!voitaisiin!mitata!myös!kvantiD
tatiivisella!tutkimuksella!suuremmassa!mittakaavassa,!kun!ilmiö!yleistyy.!
Tutkimuksen!sisäinen!validiteetti!voidaan!katsoa!onnistuneeksi,!sillä!tutkimuksesta!
nousseet!teemat!ovat!haastateltavien!kokemuksesta!tällä!hetkellä!tärkeimpiä!arvon!
tuottajan!tekijöitä.!Tutkimuksen!ulkoista!validiteettia!ei!voida!tässä!tutkimuksessa!
tulkita!onnistuneeksi.!Tarkoittaen!sitä,!ettei!tuloksia!voida!yleistää!yleisellä!tasolla!
verkostomaisen!organisaation!arvontuotannon!peruspilareiksi.!Tutkimus!toteutettiin!
pelkästään!Learning!Hub!Dyhteisön!asiakkaille,!tarkoittaen!sitä,!että!aineisto!nojaa!
vahvasti!pelkästään!asiakkaan!kokemaan!arvoon!Learning!Hubilla.!Tuloksia!voidaan!
yleistää!pelkästään!hyvin!saman!alan!ja!saman!tyyppisten!palveluiden!verkostoD
organisaatioon,!jonka!asiakkaita!ovat!yritykset!ja!julkisen!sektorin!toimijat.!Learning!
Hubin!toimintakulttuurit!eivät!välttämättä!istu!muiden!verkostomaisessa!
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organisaatiossa!toimivien!toimijoiden!kanssa!yhteen,!siksi!esimerkiksi!ei!voida!katsoa,!
että!Learning!Hubin!asiakas!saisi!samanlaista!arvoa!asiakkaana!toisessa!
verkostomaisessa!organisaatiossa.!!
Kriteerivaliditeetin!käyttömahdollisuutta!ei!voida!hyödyntää!tämän!tutkimuksen!luoD
tettavuuden!arvioinnissa.!Verkostomaisen!organisaation!arvontuotannosta!ei!ole!kirD
joitettu!aikaisempia!tutkimuksia,!ei!kvalitatiivisia!eikä!kvantitatiivisia,!tästä!syystä!tutD
kija!ei!voi!hakea!vahvistusta!aikaisemmista!tutkimuksista!tutkimuksen!luotettavuuD
den!todentamiseksi.!Arvontuotannon!tai!verkostomaisen!organisaation!tutkimukset!
eivät!tue!tämän!tutkimuksen!kriteerivaliditeettia.!!
Tutkimuksen!reliabiliteetti!voidaan!katsoa!pitäväksi,!mikäli!sitä!tarkastellaan!näkökulD
masta,!että!Learning!Hub!Dyhteisönä!jatkaa!yhteistuotantoa!samalla!tavalla!kuin!täD
hän!asti,!eli!yksittäisten!yritysten!kautta.!Näin!ollen!myös!yhteistuotantoa!tuotetaan!
vain!asiakkaan!tarpeiden!mukaan!satunnaisesti!tarvittaessa!tarjousten!yhteydessä,!
liitettynä!yksittäisten!yritysten!tarjoukseen.!Reliabiliteetti!voi!muuttua,!mikäli!yhteisö!
muuttaa!toimintatapaansa!enemmän!järjestäytyneeksi!kohti!yhteistuotantoa,!tarD
koittaen,!että!asiakkaille!myydään!nimellisesti!Learning!Hub!Dyhteisönä!palveluita!yhD
teisen!kanavan!välityksellä.!!
Teoriaosuudella!havaittiin,!että!arvoverkkotyyppinen!toimitusketju!kuvastaa!asiakD
kaille!arvontuotannon!kannalta!merkittävää!tekijää.!Asiakkaat!huomasivat,!ja!kokivat!
arvokkaaksi!sen,!että!asiakkaan!tarvetta!rakennetaan!useiden!asiantuntijoiden,!eli!siD
dosryhmien!kera!palveluliiketoiminnassa.!Tutkimuksen!aineistolla!todennetaan!sitä,!
kuinka!arvontuotanto!tapahtuu!verkostotalouden!näkökulmasta.!Verkostomaisen!orD
ganisaation!määrittely!aineistossa!tosin!aiheutti!hankaluuksia!johtuen!siitä,!että!LearD
ning!Hub!on!uusi!toimija,!joka!hakee!vielä!toimintakulttuuria,!sekä!asetelmaansa!orD
ganisaationa.!Tämän!lisäksi!verkostomainen!organisaatio!on!uusi!tapa!työskennellä,!
joten!teoreettisen!aineiston!perustassa!jouduttiin!käyttämään!tutkimuksen!kannalta!
vanhaa!tietoa,!sillä!toimintapa!ei!pitänyt!vielä!sisällään!päivitettyä!tietoa.!Kuitenkin!
tutkija!piti!mielessään!myös!lähdekriittisyyden!aineiston!suhteen,!tarkoittaen!sitä,!
että!tutkimuksessa!on!käytetty!mahdollisimman!uutta!ja!relevanttia!tietoa.!!
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Tutkimuksen!tulokset!ovat!toimeksiantajan!hyödynnettävissä.!Tämän!lisäksi,!tutkiD
muksen!tuloksia!suositellaan!hyödynnettäväksi!yrityksille,!yhteisöille!ja!muille!asiaD
kasrajapinnassa!työskenteleville.!Tulokset!antavat!lukijalle!uusia!ajatuksia!siitä,!miten!
verkostoja!kannattaa!hyödyntää!työelämässä!ja!liiketoiminnassa.!Se!voi!antaa!myös!
lukijalle!uusia!näkökulmia!siitä,!kuinka!verkostoilla!voidaan!kehittää!liiketoimintaa,!
sekä!kuinka!voidaan!lisätä!asiakkaan!kokemaa!arvokokemusta!verkostojen!avulla.!TuD
loksista!on!hyötyä!tekijöille,!kenellä!on!aikeita!lähteä!rakentamaan!verkostomaisesti!
toimivaa!työyhteisöä,!sillä!tutkimus!antaa!ensikosketuksen!verkostomaisesti!toimivan!
yhteisön!asiakkaiden!kokemuksiin!arvokokemuksesta.!Siinä!tapauksessa!tuloksista!
voi!olla!hyötyä!yhteisön!ja!toiminnan!organisoitumisen!rakentamisessa.!
Tutkimus!oli!tutkijalle!hyppy!tuntemattomaan.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!tutkija!tiesi,!
että!tietoperustan!rakentaminen!uuden!työyhteisön!ympärille!saattaa!olla!haastavaa.!
Tietoperustan!rakentaminen!koitui!tutkimuksessa!haasteelliseksi,!sillä!vanha!tieto!ei!
juurikaan!istunut!tutkittavaa!ilmiötä!selittäväksi,!eikä!uutta,!ilmiöön!liittyvää!tieteelD
listä!tietoa!ollut!saatavilla.!Tutkija!kuitenkin!kokee!onnistuneensa!rakentamaan!ymD
märrystä!lisäävän!tietoperustan.!Tutkimuksen!prosessi!eteni!jouhevasti!hyvässä!yhD
teistyössä!toimeksiantajan!kanssa.!Yhteinen!ymmärrys!tutkimusongelman!ja!ilmiön!
löytämiseksi!löytyi!toimeksiantajan!tarpeen!kautta.!Toimeksiantajan!ongelma!ratkaisD
tiin!tutkimuksen!avulla.!Tiedon!kerääminen!onnistui!suunnitelluilta!asiakkailta,!ja!
kohderyhmä!otannalle!oli!selkeä.!Teemahaastattelun!kysymykset!olivat!onnistuneet!
ja!herättivät!ajatuksia!haastateltavissa.!Teemahaastattelun!kysymyksistä!viisi!kysyD
mystä!vastasi!tutkimusongelmaan.!Seuraavassa!tutkimuksessa!haastatellaan!kohdeD
ryhmältä!yksityiskohtaisempia!kokemuksia!yhteistuotannon!arvokokemuksesta.!KoeD
haastattelu!toteutettiin!ja!muutokset!tehtiin!sen!pohjalta,!myös!pieniä!muutoksia!
tehtiin!kohdennettuna!Learning!Hubin!arvokokemukseen.!Teemahaastattelun!pohD
jalta!haastateltavissa!heräsi!pieniä!asioita,!joista!oli!rakennettavissa!kolme!suurta!
teemaa!ongelman!ratkaisemiseksi.!Tutkija!osasi!hyödyntää!omia!vahvuuksiaan!ongelD
man!ratkaisemiseksi,!kuten!valitessaan!visuaalisen!analysointityökalun,!joka!lisäsi!ymD
märrystä!kokonaisuuksien!hahmottamiseksi!ja!ongelman!ratkaisemiseksi.!Tutkijan!
omat!näkemykset!eivät!ohjanneet!tutkimuksen!tuloksia,!sillä!aikaisempaa!kokemusta!
arvontuotannosta!tutkijalla!ei!ollut!käytännössä!eikä!teoriassa.!!
! !
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Liitteet!
Liite!1.! Teemahaastattelun!haastattelurunko!
!
TEEMAHAASTATTELUN!RUNKO!!
JAMK!Opinnäytetyö!
Learning!Hub!Jyväskylä!! !
! ! ! %%
•! Kuka!olet,!mistä!organisaatiosta!ja!missä!tehtävissä!
•! Keiden!LH:n!jäsenen!kanssa!olet!tehnyt!yhteistyötä?!
•! Mitä!palveluita!olet!hankkinut!Learning!Hubilta?!
o! (valmennusD,!koulutus,!konsultointiD,!fasilitointiD,!ohjelmistoD!tai!muita!palveD
luja)!
!
•! Mitä!asioita!pidät!tärkeänä!ostaessasi!palveluita!työyhteisönne!puolesta?!
•! Millaista!arvoa!odotatte!palveluntarjoajan!teille!tuottavan?!
•! Mistä!asioista!arvo!syntyy,!kun!ostatte!palveluita!työyhteisönne!puolesta?!!
•! Täyttyivätkö!nämä!arvot,!kun!ostitte!palveluita!Learning!Hubilta?!!
!
•! Ostaessasi!Learning!Hubilta,!koitko!mitään!eroa!verrattuna!siihen,!että!olisit!hankkiD
nut!palvelut!yhdeltä!palveluntuottajalta?!
•! Koetko!lisäarvona!asiakkaan!näkökulmasta,!että!saman!alan!ammattilaisia!löytyy!saD
masta!paikasta?!
•! Mistä!asioista!uskotte!arvon!syntyvän,!kun!saman!alan!ammattilaisia!löytyy!samasta!
paikasta?!!!
•! Mitä!ajatuksia!Learning!Hubin!yhteistarjous!teissä!herätti?!
!
•! Mitkä!tarpeesi!täyttyivät!ostaessasi!Learning!Hubilta?!
•! Mitkä!asiat!vaikuttavat!eniten!ostopäätökseesi!ostaessasi!Learning!Hubilta?!!
•! Mitkä!asiat!koit!arvoa!tuottavana!Learning!Hubilla?!
•! Koitko!jonkin!asian!erityisesti!arvoa!tuottavana!ostaessasi!Learning!Hubilta?!
•! Minkä!asioiden!olisit!odottanut!sujuvan!toisin!yhteistyöjakson!aikana?!
!
•! Jos!arvioisit!Learning!Hubin!palvelukokemusta!asteikolla!1D10,!mikä!se!olisi?!
o! Perustele!
•! Koetko,!että!Learning!Hub!voi!tuottaa!teille!arvoa!myös!tulevaisuudessa?!!
o! Jos!kyllä,!niin!millaista!arvoa!uskotte!sen!tuottavan?!
•! Suosittelisitko!Learning!Hubin!jäsenten!palveluja!myös!muille?!!
o! Yhdessä!ja!/!tai!erikseen?!!
o! Kenelle!suosittelisit!Learning!Hubia?!!
!
